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ðîæàé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðî-
øëûì ãîäîì, îæèäàåòñÿ ÷óòü
ìåíüøå èç-çà ëåòíåé àíîìàëü-
íîé æàðû, íî â öåëîì – íåïëî-
õîé. Òàê ÷òî, âñå ðàçãîâîðû ïî
ïîâîäó íåõâàòêè êàðòîôåëÿ è âûñîêèõ
öåí íà íåãî áåçîñíîâàòåëüíû. Ýòî æå êà-
ñàåòñÿ è äðóãèõ êóëüòóð: ñâ¸êëû, ðåäü-
êè, ìîðêîâè, êàïóñòû, êîòîðûå íà÷íóò çà-
ãîòàâëèâàòü ïîçäíåå. Êñòàòè, íûí÷å ïðè-
îáðåòåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ ìîéêè è
ôàñîâêè îâîùåé. ×èñòàÿ ïðîäóêöèÿ â
ôèðìåííûõ ïàêåòàõ íà ïðèëàâêàõ ìàãà-
çèíîâ áóäåò âûãëÿäåòü àêêóðàòíî è íå-
ïðåìåííî ïðèâëå÷¸ò âíèìàíèå õîçÿåê.
Ýòî ñåãîäíÿ íåîáõîäèìî, ÷òîáû âûäåð-
æàòü êîíêóðåíöèþ ðûíêà. Íàïîìíèì, ïî-
äîáíîå ïðîèçâîäñòâî â ïðîøëîì ãîäó
óæå ïîÿâèëîñü ó êîëëåã «Áèòèìñêîãî».
Âîîáùå, ÷òîáû ñäåëàòü òðóä ñåëüñêèõ
òðóæåíèêîâ áîëåå ïðîèçâîäèòåëüíûì, à
õîçÿéñòâî ðåíòàáåëüíûì, â ïîñëåäíèå
ãîäû òåõíè÷åñêóþ áàçó çíà÷èòåëüíî îá-
íîâëÿþò. Âîò è «Ïåðâîóðàëüñêèé» âåñíîé
ïðèîáðåë äâà ÊàìÀÇà ñ ïðèöåïàìè, à
òàêæå æàòêè, ãðàáëè, ïðåññû…
Óáîðî÷íàÿ – æàðêàÿ ïîðà, ÷åãî íå
ñêàæåøü î ïîãîäå. Íà÷àëî ñåíòÿáðÿ îç-
íàìåíîâàëîñü ðåçêèì ñíèæåíèåì òåìïå-
ðàòóðû è äîæäÿìè. Õîòÿ òðóæåíèêîâ ýòî-
ãî êîëëåêòèâà êàïðèçàìè ïðèðîäû íå
óäèâèøü, îíè íàó÷èëèñü ýôôåêòèâíî ðà-
áîòàòü è â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ. Ê òîìó æå,
ïî ñëîâàì äèðåêòîðà ñåëüõîçêîîïåðàòè-
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Öåíòðèçáèðêîì Ðîññèè â ñðåäó óòâåðäèë êàíäèäàòóðó
Âàëåðèÿ ×àéíèêîâà íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íàïîìíèì, ÷òî äåïóòàòû Ñâåðäëîâñêîãî Çàêîíîäàòåëü-
íîãî ñîáðàíèÿ ïðåäîñòàâèëè âûáèðàòü ãëàâó îáëàñòíîãî
èçáèðêîìà ôåäåðàëüíîé ñòðóêòóðå, ïîñêîëüêó ñàìè îíè
íàõîäèëèñü âî âðåìÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà êàíèêóëàõ. Ðà-
íåå Â.×àéíèêîâ ñëóæèë ñóäüåé Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè. Åìó 63 ãîäà, âûïóñêíèê Óôèìñêîé Âûñøåé
øêîëû ÌÂÄ. Êàê è ñâåðäëîâñêèé ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Êóé-
âàøåâ, ÷èíîâíèê èìååò îïûò ðàáîòû â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì
àâòîíîìíîì îêðóãå. Ïðåäøåñòâåííèê Â.×àéíèêîâà - Âëàäè-
ìèð Ìîñòîâùèêîâ – ðóêîâîäèë îáëàñòíîé êîìèññèåé 17 ëåò.
Îí ïîêèíóë ñâîé ïîñò â èþëå, ñîñëàâøèñü íà íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ.
КОТЕЛЬНЫЕ В СРОК НЕ ЗАПУСТЯТ
Â Øàéòàíêå ýòîé îñåíüþ ïîñòàâÿò äâå
ãàçîâûå ëîêàëüíûå êîòåëüíûå.
Îäíà àâòîíîìíàÿ, ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà íà ãîëóáîì òîï-
ëèâå ïîÿâèòñÿ â ðàéîíå ïòèöåôàáðèêè, âòîðàÿ áóäåò îáî-
ãðåâàòü øêîëó ¹ 11. Ðàñõîäû íà èõ âîçâåäåíèå - ïðèìåðíî
16 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îáúåêòû ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì ñäà-
äóò â ýêñïëóàòàöèþ ïîçæå íàìå÷åííûõ ñðîêîâ. Ñäåëàòü ýòî
ê íà÷àëó îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íå ïîëó÷èòñÿ. Äî çàïóñêà
ïðèä¸òñÿ çàäåéñòâîâàòü ñòàðûå êîòåëüíûå.
УСЛУГ ДОЛЖНИКАМ НЕ БУДЕТ
Â èþíå ýòîãî ãîäà âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèé çà æèëèùíûå è
êîììóíàëüíûå óñëóãè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
Òåïåðü, åñëè ó ñîáñòâåííèêîâ åñòü çàäîëæåííîñòü
ïî êâàðòïëàòå, êîìïåíñàöèè îíè íå ïîëó÷àò.
Â Ïåðâîóðàëüñêå íàñ÷èòûâàåòñÿ 30 òûñÿ÷ ïîëó÷àòåëåé
ïîìîùè. Ýòî êàòåãîðèè ãðàæäàí, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ êàê îá-
ëàñòíîìó, òàê è ôåäåðàëüíîìó ñïèñêó ëüãîòíèêîâ, à òàêæå
îòäåëüíûå ðàáîòíèêè áþäæåòíîé ñôåðû, ïðîæèâàþùèå â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Ëåòîì áûëî ñîñòàâëåíî 1920 óâåäîì-
ëåíèé î çàäîëæåííîñòè, 1744 ÷åëîâåêà óæå èõ ïîëó÷èëè.
Ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ, åñëè äîëãè ïîãàøåíû íå áó-
äóò, âñå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû ïðèîñòàíàâëèâàþòñÿ.
Îäíàêî: êàê òîëüêî ÷åëîâåê ðàñïëàòèëñÿ, äåíüãè íà÷íóò
ïîñòóïàòü ê íåìó ñðàçó - ïðè÷åì, çà âñå ìåñÿöû ïðîñòîÿ.
ПРАЗДНИЧНЫЙ ОТДЫХ
Ðîññèÿíå â íîÿáðå îòäîõíóò òðè äíÿ – ñ 3 ïî 5 ÷èñëî.
Â Ðîñòðóäå ðåøèëè, ïîñêîëüêó Äåíü íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà 4 íîÿáðÿ ïðèõîäèòñÿ íà âîñêðåñåíüå, ïî çàêîíó îí àâ-
òîìàòè÷åñêè ïåðåíîñèòñÿ íà ïîíåäåëüíèê. ×òî êàñàåòñÿ
íîâîãîäíèõ êàíèêóë, òî îíè ïðîäëÿòñÿ äåñÿòü äíåé - ñ 30
äåêàáðÿ ïî 8 ÿíâàðÿ. Ê äíÿì îòäûõà ïðèáàâÿòñÿ âîñêðåñå-
íüå 30 äåêàáðÿ è ïîíåäåëüíèê 31 äåêàáðÿ (âûõîäíîé ïåðå-
íåñåí íà ïîíåäåëüíèê ñ ñóááîòû 29 äåêàáðÿ).
ПОДПИСКА - 2013
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Íà÷èíàåòñÿ ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè, à òàêæå â ôîíäå «Çà-
áîòà» (ÄÊ ÏÍÒÇ). Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà
ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè ïî àäðåñó óë. Ëå-
íèíà,11.
ÍÀ ÎÂÎÙÈ – ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÖÅÍÀ
Сельхозкооператив «Первоуральский» приступил к уборке картофеля - вначале техника
вышла в поля, где выросли – семенные клубни. Они не крупные, впрочем, именно такой
размер и удобен для посадки. Полным ходом идёт их закладка в хранилище. Всего же
за 17 дней предстоит убрать второго хлеба со 170 гектаров.
âà Âëàäèìèðà Êðàâöîâà, óáîðî÷íàÿ ó
íèõ ñòàðòîâàëà åù¸ â çíîéíîì èþëå ñ
çàãîòîâêè êîðìîâ. Ñ ýòîé çàäà÷åé ñïðà-
âèëàñü íà «îòëè÷íî». Çèìíèé ïåðèîä
áóäåò äëÿ æèâîòíûõ ñûòíûì, à çíà÷èò, è
ðåçóëüòàò óëó÷øèòñÿ. Åñëè ïðåæäå çà ãîä
íàäàèâàëè ñ êàæäîé ôóðàæíîé êîðîâû
7300 ëèòðîâ ìîëîêà, òî òåïåðü, ïî ïðî-
ãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ, ïîêàçàòåëü óâåëè-
÷èòñÿ äî 7700. Ïëþñîì ñòàíåò 352 òîí-
íû, ïîñêîëüêó äîéíîå ñòàäî ñîñòàâëÿåò
880 êîðîâ. À âñ¸ ïîãîëîâüå - 2350.
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî
àññîðòèìåíò ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè â áëè-
æàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ ðàñøèðÿòü.
Äëÿ ýòîãî âûïîëíåí è ïðîø¸ë ýêñïåðòè-
çó ïðîåêò öåõà ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà,
íåîáõîäèìîãî äëÿ çàõîäà íà ðûíîê ñ
ïîëíîé ëèíåéêîé êèñëîìîëî÷íûõ èçäå-
ëèé. Îïðåäåëåíî ìåñòî ñòðîèòåëüñòâà.
Îñòà¸òñÿ ïîäêîïèòü ñðåäñòâ, âçÿòü êðå-
äèò è ñ áóäóùåé âåñíû ïðèñòóïèòü ê âîç-
âåäåíèþ îáúåêòà.
Íåäàâíî ïàðàëëåëüíî ñ ìîëî÷íûì
íàïðàâëåíèåì íà÷àëè àêòèâíî ðàçâèâàòü
è ìÿñíîå. Çàêóïèëè àíãëèéñêèõ áû÷êîâ
Ñèëüâåð, ñêðåñòèëè ñ íàøèìè ò¸ëî÷êà-
ìè, äàáû ïîòîìñòâî áûëî àäàïòèðîâàí-
íûì ê ìåñòíûì óñëîâèÿì - â ðåçóëüòàòå,
âûâåëè íîâóþ ïîðîäó Ãåðèôîðä. Îòêàð-
ìëèâàþò áóð¸íîê â Íèæíåì Ñåëå, â 50
êèëîìåòðàõ îò Ïåðâîóðàëüñêà. Ñ áóäó-
ùåãî ãîäà óæå ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîäà-
âàòü âûñîêîñîðòíóþ ãîâÿäèíó. Âîîáùå,
Старший агроном-овощевод Ольга Новосёлова в «Первоуральском» трудится уже 17 лет
â õîçÿéñòâå â ïåðâóþ î÷åðåäü îáðàùàþò
âíèìàíèå íà êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, âñÿ îíà
ñåðòèôèöèðîâàíà – òî åñòü, áåçîïàñíà.
Êðàâöîâ òàêæå ïîñîâåòîâàë ãîðîæàíàì,
ïîêóïàÿ ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ñìîòðåòü íå
òîëüêî íà öåíó, íî è óçíàâàòü, îòêóäà ïî-
ñòóïèë òîâàð, âíèìàòåëüíî ÷èòàòü èíôîð-
ìàöèþ íà óïàêîâêå, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâî¸
çäîðîâüå. Íàïðèìåð, íåäàâíî â ãîðîä
ïîñòóïèëà íåñåðòèôèöèðîâàííàÿ êàïóñ-
òà, âûðàùåííàÿ êèòàéñêèìè ïðîèçâîäè-
òåëÿìè. Êàêèå è â êàêîì êîëè÷åñòâå õè-
ìè÷åñêèå âåùåñòâà îíà ñîäåðæèò – íå-
èçâåñòíî, ñëîâîì, ëó÷øå ïðèîáðåòàòü
ñâî¸, ïðîâåðåííîå.
Ðàññêàçàë äèðåêòîð è î òåïëè÷íîì
íàïðàâëåíèè, êîòîðîå äàâíî óæå ñòàëî
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ õîçÿéñòâà:
– Îäíà èç çàäà÷ – ïîäãîòîâèòü, ñîáëþ-
äàÿ íàó÷íóþ òåõíîëîãèþ è çàêàëêó, ðàñ-
ñàäó îãóðöîâ, ïîìèäîðîâ, êàáà÷êîâ, áàê-
ëàæàíîâ äëÿ ñàäîâîäîâ. Êñòàòè, íåêîòî-
ðûå èç íèõ çâîíÿò è áëàãîäàðÿò, ñîîáùàÿ
î âûñîêîé óðîæàéíîñòè è ðåêîðäíûõ ðàç-
ìåðàõ, íàïðèìåð, òûêâû. Âûõîäèò, ýòîò
âèä äåÿòåëüíîñòè ïðèíîñèò ïîëüçó ïåð-
âîóðàëüöàì è ïðèáûëü íàì - ïðèìåðíî 2
ìèëëèîíà ðóáëåé çà âåñåííèé ïåðèîä.
Êðîìå òîãî, â òåïëèöàõ âûðàùèâàþòñÿ
öâåòî÷íûå ñàæåíöû äëÿ îçåëåíåíèÿ ðîä-
íîãî ãîðîäà. ×òîáû åãî áëàãîóñòðîèòü, ñ
çàòðàòàìè íå ñ÷èòàåìñÿ è î ïîëó÷åíèè
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ðå÷ü íå âåä¸ì.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
ñëè åù¸ ìåñÿö íà-
çàä ïðî äâîéíûå
êâèòàíöèè ñîîáùà-
ëè íåìíîãèå, òî ñå-
ãîäíÿ ýòà ïðîáëåìà
çâó÷èò îñòðî, òàê êàê âñ¸ áîëü-
øå ïåðâîóðàëüöåâ ïîïàäàþò
â ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ. Íà
óðîâíå ïðåäñòàâèòåëåé ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè çâó-
÷àò âûñêàçûâàíèÿ î òîì, ÷òî
ïëàòèòü ïî êàêèì-òî êâèòàíöè-
ÿì íå íàäî, à êàêèå-òî íóæíî
íåïðåìåííî îïëà÷èâàòü. Âî
âñåé ýòîé íåðàçáåðèõå ãîðî-
æàíå ðåàãèðóþò ïî-ðàçíîìó.
Êòî-òî îïëà÷èâàåò âñå êâèòêè
– íà âñÿêèé ñëó÷àé. Êòî-òî
ïûòàåòñÿ ðàçîáðàòüñÿ, â÷èòû-
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В последние два месяца практически все городские СМИ
пишут и говорят о проблеме двойных квитанций за жилищно-
коммунальные услуги и о грядущем срыве отопительного
сезона. Оба вопроса актуальны, оба на слуху людей. Но какая
связь между этими темами, пока осознают не все. Давайте
попробуем разобраться.
âàÿñü â íàçâàíèÿ óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé è ïûòàÿñü ïî-
íÿòü, êåì îáñëóæèâàåòñÿ åãî
äîì. Êòî-òî, è òàêèõ, ïî îöåí-
êàì ñïåöèàëèñòîâ, îêîëî 40
ïðîöåíòîâ, ïðîñòî ñêëàäûâà-
åò íåïîíÿòíûå áóìàæêè íà
òóìáî÷êó â ïðèõîæåé, íàäå-
ÿñü, ÷òî êàê-íèáóäü ñàìî âñ¸
îáðàçóåòñÿ. Óâû, îò ïîñëåä-
ñòâèé êðèçèñà â ïåðâîóðàëü-
ñêîé ñôåðå ÆÊÕ ñòðàäàþò è
ïåðâûå, è âòîðûå, è òðåòüè.
Ïîìèìî òîãî, ÷òî ïëàòåæè
ðåçêî óïàëè, ïåðå÷èñëÿåìûå
äåíüãè òîæå íå âñåãäà èäóò ïî
íóæíîìó àäðåñó. Íî ãëàâíîå
– èç-çà ïóòàíèöû ñ äîãîâîðà-
ìè êðàéíå ìàëàÿ äîëÿ ñðåäñòâ
ïîñòóïàåò íà ñ÷åòà ðåñóðñîî-
áåñïå÷èâàþùèõ êîìïàíèé. À
âåäü èìåííî îò íèõ, â êîíå÷-
íîì èòîãå, çàâèñèò íàëè÷èå
ãîðÿ÷åé âîäû â êðàíàõ è áà-





âàëîâ… Â ðåçóëüòàòå, ìû
èìååì íåóòåøèòåëüíóþ êàð-
òèíó ïîä íàçâàíèåì «ñðûâ
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà». À ñî-
ìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî îòîïè-





ÑÒÊ Àðêàäèÿ Ñïåâàêà íà çà-
ñåäàíèè â ãîðàäìèíèñòðàöèè:
«Âñå äóìàþò, ÷òî âñ¸ ðàâíî
«àé, ëàäíî, çàïóñòÿò!» Òàê âîò
íûí÷å «àé, ëàäíî» íå áóäåò!».
Êàê áû òî íè áûëî, ïî çà-
êîíó, îòîïèòåëüíûé ñåçîí
äîëæåí íà÷àòüñÿ. Ïðàâäà,
ñðîêè åãî íà÷àëà ñâîèì ïîñòà-
íîâëåíèåì äîëæåí îïðåäå-
ëèòü ëè÷íî ìýð Ïåðâîóðàëüñ-
êà. Êàêàÿ äàòà áóäåò ñòîÿòü â
ýòîì äîêóìåíòå è ñîâïàäåò ëè
îíà ñ òåì äí¸ì, êîãäà áàòàðåè
ñòàíóò ãîðÿ÷èìè, íàì âñåì
åù¸ ïðåäñòîèò óâèäåòü. Õîðî-




– Ñåãîäíÿ óæå íèêòî íå ïèòàåò èëëþçèé
ïî ïîâîäó íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà. Âñå
ìû ïðåêðàñíî ïîìíèì ïå÷àëüíûé îïûò ïðî-
øëîãî ãîäà, êîãäà îòîïëåíèå áûëî äàíî òîëü-
êî â íîÿáðå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî òîãäà íàøà
áåçðîïîòíàÿ ãîðäóìà îöåíèëà ðàáîòó ãëàâû
ãîðîäà âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíî, õîòÿ ëþäè
çàìåðçàëè â ñîáñòâåííûõ êâàðòèðàõ.
Â ëó÷øóþ ñòîðîíó íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî è â ýòîì ãîäó ãî-
ðîä ê çèìå íå ãîòîâ. È ñóùåñòâóþùèé êðèçèñ
– ïðÿìîå ñëåäñòâèå íå òîëüêî, òàê íàçûâàå-
ìûõ, êîììóíàëüíûõ âîéí, êîòîðûå ñåãîäíÿ âåäóòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå, íî è âñåé ñèòó-
àöèè, ñëîæèâøåéñÿ â ãîðîäñêîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ.
Åñòü óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, èìåþùèå ïðÿìóþ ïîääåðæêó ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè. Ïðè÷èíû ýòîé ïîääåðæêè îòíþäü íå ïðîçðà÷íû. Åñëè àäìèíèñòðàöèÿ ðåøàåò
ïîääåðæàòü êàêóþ-ëèáî ÓÊ – ïîæàëóéñòà! Íî ïóñòü êðèòåðèè òàêîãî îòáîðà áóäóò îò-
êðûòû, ïóñòü áóäåò îáúÿâëåí êîíêóðñ è ïðèâèëåãèè ïîëó÷èò äîñòîéíûé – òîò, êòî óìå-
åò ðàáîòàòü.
Ó íàñ æå âî ãëàâó óãëà ñòàâÿòñÿ ëè÷íûå ñèìïàòèè. Â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ íå êîíêóðåí-
öèÿ, à êàêàÿ-òî ïîäêîâåðíàÿ âîçíÿ, êîòîðàÿ òîëüêî îòíèìàåò âðåìÿ è ðåñóðñû. Ýòà
êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñïðîâîöèðîâàíà íåóìåëûìè äåéñòâèÿìè âëàñòè. Ñôåðà ÆÊÕ
– ñëîæíàÿ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû åþ ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü, íóæíî èìåòü îðãàíèçàòîðñêèå
ñïîñîáíîñòè, óïðàâëåí÷åñêèé òàëàíò, òàêò è òåðïåíèå. Òîëüêî ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæíî




Øóì, âûõëîïíûå ãàçû è àâòîìîáèëè, ïðîëåòàþùèå
ïðÿìî ó äâåðåé ïîäúåçäà... Ñêîðîñòíûå ãîíêè âî
äâîðàõ äîìîâ ïî óëèöå Ìàëûøåâà ñòàëè äëÿ æèòåëåé
íàñòîÿùåé áåäîé. Ââåäåíèå ðåæèìà îäíîñòîðîííåãî
äâèæåíèÿ íà îäíîé èç ãîðîäñêèõ ìàãèñòðàëåé ñûãðàëî
çëóþ øóòêó: â îäíó ñòîðîíó ìàøèíû åäóò ïî óëèöå,
â äðóãóþ - ÷åðåç äâîðû. Çàëîæíèêàìè ñèòóàöèè
ñòàëè ëþäè. Ñî ñëîâ ãðàæäàí, ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó,
â òîì ÷èñëå, ïîìîãàëà äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Встреча жителей Билимбая с главой администрации Иваном Лобачевым и
депутатом городской Думы Константином Коротаевым, председателем
молодежного совета ПНТЗ Станиславом Ведерниковым была посвящена
проблеме вывоза бытовых отходов. Ситуация с мусором угрожала стать
критической, но благодаря участникам встречи, проблема нашла решение.
èòåëè ÷àñòíîãî ñåêòî-
ðà çà âûâîç ìóñîðà,
êàê ïðàâèëî, íå ïëà-
òÿò. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ «×èñòþëÿ» ðàáîòàåò ñ óáûòêàìè
è ïåðåáîÿìè, à íåñàíêöèîíèðîâàí-
íûå ñâàëêè ðàñòóò äåíü îòî äíÿ. Óñ-
òàíîâëåííûå ìóñîðíûå êîíòåéíåðû
ëþäè çà÷àñòóþ íåçàêîííî äåìîíòè-
ðóþò. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà íàðîäíîé
áîðüáû ñ íàêîïèòåëÿìè áûòîâûõ îò-
õîäîâ – èõ íåðåãóëÿðíàÿ î÷èñòêà è
áëèçîñòü ê æèëûì äîìàì. Ýòè äâà îá-
ñòîÿòåëüñòâà îáðåêàþò áèëèìáàåâ-
öåâ îáîíÿòü âñå àðîìàòû ïîìîéêè.
Äà è ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé
îòíîøåíèÿ êàê-òî íå ñëîæèëèñü. Æè-
òåëè ïîñ¸ëêà íå õîòÿò çàêëþ÷àòü ñ íåé
äîãîâîð íà âûâîç ìóñîðà. Îäíè îò-
êàçûâàþòñÿ ïëàòèòü ïî 30 ðóáëåé
åæåìåñÿ÷íî, ïîòîìó ÷òî æèâóò çäåñü
òîëüêî ëåòîì. Äðóãèå ìîòèâèðóþò îò-
êàç ïëàòèòü «×èñòþëå» òåì, ÷òî ñ «ìó-
ñîðíîé» ïðîáëåìîé ñïðàâëÿþòñÿ áåç
ïîñòîðîííåé ïîìîùè: ñæèãàþò èëè
âûêèäûâàþò áûòîâûå îòõîäû â Ïåð-
âîóðàëüñêå.
×òîáû íàâåñòè ïîðÿäîê, âëàñòè
ðåøèëè «çàøèòü» êâèòàíöèþ çà óáîð-
êó ìóñîðà â ñ÷¸ò çà ýëåêòðè÷åñòâî.
Òåïåðü ïðè íåïëàòåæàõ ñ äîëæíèêà-
ìè áóäåò ðàçáèðàòüñÿ íå òîëüêî «×è-
ñòþëÿ», íî è «Ãîðýëåêòðîñåòü». Îäíà-
êî, «ìóñîðùèêè» îáåùàþò ó÷èòûâàòü
ñåçîííîå ïðîæèâàíèå è áðàòü ñ äà÷-
íèêîâ äåíüãè òîëüêî çà ïåðèîä ñ ìàÿ
ïî îêòÿáðü.
Íà âñòðå÷å ñ äåïóòàòîì Ê.Êîðî-
òàåâûì áèëèìáàåâöû ðàññïðàøèâà-
ëè íå ñòîëüêî î åãî âèäåíèè ïðîáëåì
ñ ìóñîðîì, ñêîëüêî î åãî äåïóòàòñ-
êîé ðàáîòå çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå
ãîäà. Â îòâåò Êîíñòàíòèí Âàëåðüåâè÷




ïëîùàäîê è âîññòàíîâëåíèÿ óëè÷íî-
ãî îñâåùåíèÿ.
«Ñóäüáà ïîñ¸ëêà êðàéíå òðåâîæèò




ðàññêàçàë, ÷òî ó ìíîãèõ åãî ðîâåñíè-
êîâ â Áèëèìáàå æèâóò äåäóøêè è áà-
áóøêè. «Êîãäà ìû ñ ðåáÿòàìè ó÷èëèñü
â øêîëå, êàíèêóëû çà÷àñòóþ ïðîâî-
äèëè èìåííî òàì. Ïîýòîìó äëÿ ìíî-
ãèõ ìîèõ ðîâåñíèêîâ çäåøíèå ìåñòà
– ýòî ìàëàÿ ðîäèíà. È òåïåðü, ãëÿäÿ
íà òî, êàê æèâåò Áèëèìáàé ñåãîäíÿ,
íàì, íîâîòðóáíèêàì, çà íåãî îáèäíî.
Íàø äîëã – ïîääåðæàòü æèâóùèõ
çäåñü ëþäåé. Íà÷àòü ìîæíî ñ áëàãî-
óñòðîéñòâà», - ðàññêàçûâàåò Âåäåð-
íèêîâ. Ñòàíèñëàâ ñ÷èòàåò, çàâîäñêàÿ
ìîëîäåæü íå äîëæíà ñòîÿòü â ñòîðî-
íå è ïîìî÷ü Ìîëîäîé ãâàðäèè «Åäè-
íîé Ðîññèè» â äåÿòåëüíîñòè òðóäîâûõ
îòðÿäîâ, âìåñòå ñ áèëèìáàåâöàìè
ïðîâåñòè íà óëèöàõ ïîñ¸ëêà ñåðèþ
ñóááîòíèêîâ.
Ðåïîðòàæ ñ ñóááîòíèêà
â Áèëèìáàå – íà 3-é ñòðàíèöå.
Ж
Æèòåëè äîìîâ ïî óëèöå Ìàëûøåâà æàëóþòñÿ: îòïóñêàòü
äåòåé íà óëèöó â ÷àñû ïèê ïðîñòî ñòðàøíî. Äà è ïîæèëûå
ëþäè â ýòî âðåìÿ äíÿ òîæå ñòàðàþòñÿ íå âûõîäèòü èç äîìà.
È èõ ìîæíî ïîíÿòü! Ñïåøàùèå ïî ñâîèì äåëàì âîäèòåëè
íå ñîáëþäàþò ñêîðîñòíîé ðåæèì. Îíè åäóò ïî äâîðàì ñ
òîé æå ñêîðîñòüþ, ÷òî è ïî ïðîåçæåé ÷àñòè. ×åì ýòî ìîæåò
çàêîí÷èòüñÿ, äàæå ñòðàøíî ñåáå ïðåäñòàâèòü.
À âåäü õîòåëè, êàê ëó÷øå! Ââåñòè ðåæèì îäíîñòîðîííå-
ãî äâèæåíèÿ íà ýòîì ó÷àñòêå óëèöû Ìàëûøåâà æèòåëè îê-
ðåñòíûõ äîìîâ ïðîñèëè ñàìè. Ëþäÿì êàçàëîñü, ÷òî ïîäîá-
íàÿ ìåðà äàñò âîçìîæíîñòü áåçîïàñíî ïåðåõîäèòü ÷åðåç
ïðîåçæóþ ÷àñòü. Íî âûøëî íàîáîðîò. Âìåñòî âòîðîé ïîëî-
ñû àâòîìîáèëèñòû îáëþáîâàëè æèëûå äâîðû.
Çà æèòåëåé âñòóïèëàñü äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû Íàòà-
ëüÿ Âîðîáüåâà. Îíà îáðàòèëàñü ñ äåïóòàòñêèì çàïðîñîì ê
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè è ðóêîâîäñòâó ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî
Ïåðâîóðàëüñêó.
«Êî ìíå ïîñòóïàåò î÷åíü ìíîãî æàëîá îò æèòåëåé äî-
ìîâ ïî Ìàëûøåâà. È ÿ ïîíèìàþ áåñïîêîéñòâî ëþäåé. Ïðî-
áëåìà, äåéñòâèòåëüíî, îñòðàÿ, íî å¸ ðåøåíèå äîëãî çàòÿ-
ãèâàëîñü», - ãîâîðèò Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà.
Íà íåäàâíåì çàñåäàíèè Äóìû äåïóòàòàì óäàëîñü ïîëó-
÷èòü îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà êîíêðåòèêó. Êîíêóðñ íà îñó-
ùåñòâëåíèå ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè óëèöû Ìàëûøåâà ñî-
ñòîèòñÿ âî âòîðîé ïîëîâèíå ñåíòÿáðÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê ÷àñòü ïåøåõîäíîé äîðîãè: óñòàíîâëå-
íû ñïåöèàëüíûå îãðàæäåíèÿ, ïîëîæåí àñôàëüò, ñäåëàíû
áîðäþðû.
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà óæå
òî÷íî ìîæíî áóäåò íàçâàòü ñðîêè, êîãäà ïî Ìàëûøåâà îò-
êðîåòñÿ äâóñòîðîííåå äâèæåíèå òðàíñïîðòà, à âî äâîðàõ
ñõëûíåò àâòîìîáèëüíûé ïîòîê.
ПЛАТЕЖИ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА
Íîâîòðóáíûé çàâîä â ïîñëåäíèå äíè àâãóñòà,
êàê è îáåùàë äî 31-ãî ÷èñëà, â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ
î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó
ÏÍÒÇ è àäìèíèñòðàöèåé Ïåðâîóðàëüñêà íàïðàâèë
ïîñëåäíèé ïëàòåæ íà ñóììó 4 ìèëëèîíà ðóáëåé
íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðåäïðèÿòèå â èþíå òåêóùåãî ãîäà îêà-
çàëî áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 2-õ ìèëëèîíîâ
ðóáëåé íà îðãàíèçàöèþ ïîñòà ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà äëÿ ïîñåëêà Òàëèöà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â îêðóæå-
íèè ñðàçó íåñêîëüêèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è àâòî-
ìîáèëüíûõ äîðîã.
Äàëåå 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé áûëè âûäåëåíû íà ðåìîíòû
äîðîã â Òàëèöå, íà Ñàìñòðîå, Òðóäïîñåëêå è Åëüíè÷íîì.
Èç ýòèõ äåíåã 2,6 ìèëëèîíà ïîéäåò íà ãðåéäèðîâàíèå ïî-
ñåëêîâ, 1,8 ìèëëèîíà - íà àñôàëüòèðîâàíèå äîðîãè äî êëàä-
áèùà â Òàëèöå. Òàêæå çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíèå îñâåùå-
íèÿ ïî óëèöå Êîëüöåâàÿ äî ïÿòîé ïðîõîäíîé, è ðåìîíò óëèö
Äðóæáû è Óðàëüñêàÿ. Âñå ýòî îáîéäåòñÿ åù¸ â 4,3 ìèëëè-
îíà. Êðîìå òîãî, íà Ïèëüíîé è Òðóäïîñåëêå ïðåäóñìîòðåí
ðåìîíò ñèñòåì ýíåðãîñíàáæåíèÿ ñ çàìåíîé òðàíñôîðìà-
òîðîâ - ýòèì áóäåò çàíèìàòüñÿ «Îáëêîììóíýíåðãî». Ïîÿâèò-
ñÿ îñâåùåíèå ïî óëèöàõ Êàëèíèíà, Óðàëüñêàÿ è íà äîðîãå,
âåäóùåé ê òóáäèñïàíñåðó.
Äî 30 ñåíòÿáðÿ ÏÍÒÇ ïåðå÷èñëèò â ãîðîäñêîé áþäæåò
åùå 8 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïî ïðîãðàììå ñîôèíàíñèðîâíèÿ
ðåêîíñòðóêöèè Òàëèöêîãî ïóòåïðîâîäà.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 77 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà Уральский
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ
Â ëåòíþþ êàìïàíèþ áîëåå 3300 ñîòðóäíèêîâ
×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è Íîâîòðóáíîãî
çàâîäîâ, èõ äåòåé, à òàêæå âåòåðàíîâ ïðåäïðèÿòèé
ñìîãëè îòäîõíóòü è îçäîðîâèòüñÿ íà ñîöèàëüíûõ
îáúåêòàõ êîìïàíèè.
Òðàäèöèîííî êîðïîðàòèâíûé îòäûõ áûë îðãàíèçîâàí ïî
÷åòûðåì íàïðàâëåíèÿì: «Äåòñêèé îòäûõ», «Ñåìåéíûé îò-
äûõ», «Ìàòü è äèòÿ», «Çäîðîâüå». Îêîëî 1400 äåòåé òðóá-
íèêîâ ïðîâåëè ÷àñòü ëåòíèõ êàíèêóë â äåòñêîì îçäîðîâè-
òåëüíîì ëàãåðå «Åëàí÷èê» è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-
íîì êîìïëåêñå «Ãàãàðèíñêèé». Ñåìåéíûé îòäûõ áûë îðãà-
íèçîâàí íà áàçå «Ëåñíàÿ ñêàçêà» áëèç îçåðà Óâèëüäû è
ñïîðòáàçå «Ñîñíîâûé áîð» íà áåðåãó Áèëèìáàåâñêîãî ïðó-
äà - òàì â ëåòíèé ïåðèîä îòäîõíóëî 1500 çàâîä÷àí è ÷ëåíîâ
èõ ñåìåé. Ïîïðàâèòü çäîðîâüå â ðàìêàõ êîðïîðàòèâíîé ïðî-
ãðàììû ÄÌÑ â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» ñìîã-
ëî ïîðÿäêà 400-ò ñîòðóäíèêîâ ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ è âåòåðàíîâ
îáîèõ ïðåäïðèÿòèé.
– Çàáîòà î êîëëåêòèâå, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé
òðóäà è áûòà, ðåàëèçàöèÿ êîðïîðàòèâíûõ ïðîãðàìì íà ïðî-
òÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ÿâëÿåòñÿ îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ×åëÿ-
áèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî è Íîâîòðóáíîãî çàâîäîâ. Ýòè
òðàäèöèè, íàêîïëåííûå íåñêîëüêèìè ïîêîëåíèÿìè òðóáíè-
êîâ, ìû ïîääåðæèâàåì è ðàçâèâàåì», - îòìå÷àåò ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ, àêöèîíåð êîìïàíèè Àëåê-
ñàíäð Ôåäîðîâ.
– Ó êàæäîãî òðóäîâîãî
êîëëåêòèâà åñòü ñâîè çàäà-
÷è, îïðåäåë¸ííûå îðèåíòè-
ðû. Êàê âû ñ÷èòàåòå, ñòàëà
ëè êîìïàíèÿ áëèæå ê íàìå-
÷åííûì öåëÿì?
– Ðåçóëüòàòû êîìàíäíîé
ðàáîòû åñòü, è, äóìàþ, îíè çà-
ìåòíû ìíîãèì. Ìû ïðèíÿëè
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ íà áëè-
æàéøèå ïÿòü ëåò, îïðåäåëèëè
äëÿ ñåáÿ êóðñ, êîòîðûì ñåé-
÷àñ íåóêîñíèòåëüíî ñëåäóåì.
Ìû çíàåì, ÷åãî õîòèì, è ïî-
íèìàåì, êàê ýòîãî äîáèòüñÿ.
Ýòî íå ïðîñòî ñëîâà èëè ëî-
çóíãè. Âñå ñòàòüè ðàñõîäîâ, íà
êîòîðûå ìû ìîæåì ïîâëèÿòü,
íàõîäÿòñÿ ïîä æåñòêèì êîíò-
ðîëåì. Âñå ëàçåéêè-ðó÷åéêè
äëÿ áåçäóìíîé óòå÷êè ñðåäñòâ
ìû ïåðåêðûëè. À åñëè ãäå è
îñòàëèñü, òî îáÿçàòåëüíî äî
íèõ äîáåðåìñÿ.
Êîìïàíèÿ àêòèâíî ïðîâî-
äèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîêðàùå-
íèþ èçäåðæåê. È óæå çà ïîë-
ãîäà âèäíû äîñòàòî÷íî îùóòè-
ìûå ðåçóëüòàòû: ïîñòîÿííûå
èçäåðæêè ñîêðàòèëèñü ïî÷òè
íà 10 ïðîöåíòîâ – ýòî áîëåå




áàëëàñòà – èçëèøíèõ çàïàñîâ
òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûõ öåííî-
ñòåé. È åñòü õîðîøèé çàäåë
äëÿ ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê â
áóäóùåì.
Êðîìå òîãî, î÷åâèäíî, êàê
áûñòðî ìåíÿåòñÿ ñèñòåìà óï-
ðàâëåíèÿ. Èòîãîì ýòîé ðàáî-
ÂÑ¨ Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ
В августе Ярослав Ждань отметил полгода в качестве
генерального директора компании ЧТПЗ. За это время
на предприятии произошли грандиозные изменения.
Чтобы обсудить положительные тенденции, наметившиеся
в компании, мы встретились и поговорили
с Ярославом Васильевичем.
òû ñòàíåò äåêîìïîçèöèÿ âñåõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Åñòü ïðèìåðû, êîãäà ëþäè
îäíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ äåëà-
þò äâîéíóþ, òðîéíóþ ðàáîòó.
Èëè íå çàíèìàþòñÿ êàêèìè-
òî âàæíûìè ïðîöåññàìè, áî-
ëåå òîãî – íå çíàþò î íèõ âî-
îáùå. Ïîíèìàþ, ÷òî íå âñå
îêàæóòñÿ ãîòîâû èëè ñïîñîá-
íû ðàáîòàòü â íîâûõ äèíà-
ìè÷íûõ óñëîâèÿõ, êîòîðûå ìû
ñåé÷àñ ôîðìèðóåì. Íàøà êî-
íå÷íàÿ öåëü ïî ðåîðãàíèçà-
öèè – ñîçäàíèå ïðèíöèïèàëü-
íî íîâîé, ýôôåêòèâíîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ. Íàì æèç-
íåííî âàæíî ñåé÷àñ î÷åíü
áûñòðî âíóòðåííå ïðåîáðà-
çèòüñÿ, óñîâåðøåíñòâîâàòü-
ñÿ. È ìû ýòîé öåëè îáÿçà-
òåëüíî äîñòèãíåì, ïðè÷åì, â
ñàìûé êîðîòêèé ñðîê.
– ßðîñëàâ Âàñèëüåâè÷,
âñ¸ ÷àùå âíå êîìïàíèè ìû
ñëûøèì ïðî êðèçèñ. Ìíî-
ãèå ìàøèíîñòðîèòåëè, íà-
ïðèìåð, ïåðåøëè íà êîðîò-
êóþ íåäåëþ, íåêîòîðûå çà-
âîäû âîîáùå çàêðûâàþòñÿ.




– Ðàáîòà íà çàâîäàõ êî-
ïàíèè åñòü è îíà áóäåò. È
áóäåò å¸ ìíîãî. Íà ýòî ïîâëè-
ÿåò íå òîëüêî çàãðóçêà, êîòî-
ðàÿ ïîñòîÿííî ðàñòåò, íî è
óñèëåííîå âíèìàíèå ê ðàçâè-
òèþ íàøåé èäåîëîãèè – «áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè». Âàæíî,
÷òîáû âñå ïîíèìàëè: ñåãîäíÿ
âñå â íàøåé êîìïàíèè äîëæ-
íû ðàáîòàòü íà ðåçóëüòàò –
îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññû è
çàòðàòû, ðàçâèâàòü è óëó÷-
øàòü ââåðåííûå ïðîöåññû,
íàðàùèâàòü ñâîè êîìïåòåí-
öèè. Åñëè ñðàâíèâàòü ñ 2008
ãîäîì, òî ñåé÷àñ ó íàñ åñòü
öåëûé ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Îä-
íàêî ñèòóàöèÿ ó êîìïàíèè
î÷åíü ñåðüåçíàÿ. Íàøà ãëàâ-
íàÿ ïðîáëåìà – íåîáõîäè-
ìîñòü îáñëóæèâàíèÿ êðåäè-
òîâ íà ôîíå ñíèæåíèÿ ñïðî-
ñà íà òðóáû áîëüøîãî äèà-
ìåòðà, êîãäà íàøè íîâûå
ïðîåêòû – «Âûñîòà 239»,
«Æåëåçíûé Îçîí 32» - åù¸ íå
âûøëè íà ñòàäèþ îêóïàåìî-
ñòè. Ïîýòîìó äàæå õîðîøàÿ
çàãðóçêà, êîòîðîé ìû âîïðå-
êè ðûíî÷íûì ðåàëèÿì ñòàðà-
åìñÿ îáåñïå÷èòü ïðîèçâîä-
ñòâî, íå ñêîðî ïîçâîëèò íàì





– Ó ýòèõ òðóäíîñòåé âî-
îáùå åñòü ïðåäåë? Íå âèäåí
ëè «ñâåò â êîíöå òîííåëÿ»?
–Ýòî çàâèñèò íå òîëüêî îò
ìåíÿ, à îò êàæäîãî èç íàñ. Êàê
ãîâîðèòñÿ, öûïëÿò ïî îñåíè
ñ÷èòàþò. Âîò è ìû äîëæíû
ñíà÷àëà, êàê ìèíèìóì, ñäå-
ëàòü âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ
òîãî, ÷òîáû çàâåðøèòü ãîä ñ
çàïëàíèðîâàííûìè áþäæåò-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè, âûïîë-
íèòü âñå íàøè îáÿçàòåëüñòâà
ïî îáñëóæèâàíèþ êðåäèòíîãî
äîëãà, ñîõðàíèòü è ïðåóìíî-
æèòü ïîçèöèè íà ðûíêå. À ýòî
âîçìîæíî òîëüêî â óñëîâèÿõ
ñëàæåííîé êîìàíäíîé ðàáî-
òû. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ îäíî
âûðàæåíèå, è ÿ ñ íèì ïîëíîñ-
òüþ ñîëèäàðåí: «Âñ¸ â íàøèõ
ðóêàõ, ïîýòîìó íåëüçÿ èõ
îïóñêàòü»! Íàäî ðàáîòàòü ñî-
îáùà íà äîñòèæåíèå êîíêðåò-
íûõ öåëåé, è òîãäà âñ¸ ïîëó-
÷èòñÿ.
Летом следующего года музею истории Новотрубного завода исполнится 40 лет.
Самый расцвет! В этом возрасте только начинают жизнь, а музей в Первоуральске
уже добился определенных результатов.
à÷íåì ñ òîãî, ÷òî ýòî ñàìûé
êðóïíûé êîðïîðàòèâíûé ìóçåé
â íàøåì ðåãèîíå. Âäóìàòüñÿ
òîëüêî! Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
â èíâåíòàðíûõ êíèãàõ ýòîãî
î÷àãà êóëüòóðû çàðåãèñòðèðîâàíî 10400
ýêñïîíàòîâ îñíîâíîãî è íàó÷íî-âñïîìî-
ãàòåëüíîãî ôîíäîâ, êîòîðûå ïåðèîäè÷åñ-
êè ïîïîëíÿþòñÿ – ñîòðóäíèêè ìóçåÿ, èñ-
òîðèêè è êðàåâåäû âåäóò ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó ïî èññëåäîâàíèþ, èçó÷åíèþ è ïî-
ïîëíåíèþ äîêóìåíòîâ, ìàòåðèàëîâ.
Ìóçåé èñòîðèè ÏÍÒÇ – ýòî íå ïðî-
ñòî õðàíèëèùå èñòîðèè, ýòî âèçèòíàÿ
êàðòî÷êà íå òîëüêî çàâîäà, íî è ãîðîäà.
Åæåäíåâíî çäåñü ïðîâîäÿòñÿ ýêñêóðñèè
äëÿ ìåñòíûõ æèòåëåé, øêîëüíèêîâ è ñòó-
äåíòîâ. È, êîíå÷íî æå, ÷òîáû íàãëÿäíî
èçó÷èòü èñòîðèþ çàâîäà, ñþäà ïðèåçæà-
þò äåëîâûå ïàðòíåðû, êëèåíòû è äðóãèå
âûñîêîïîñòàâëåííûå ãîñòè. Åæåãîäíî
ìóçåéíûå âûñòàâêè è ýêñïîçèöèè ïîñå-
ùàþò îò 12 äî 20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Äëÿ áîëåå óäîáíîé ðàáîòû ñ ïîñåòè-
òåëÿìè ñîòðóäíèêè ðàçðàáîòàëè íå-
ñêîëüêî âèäîâ ýêñêóðñèé, ðàññ÷èòàííûõ
íà ðàçíûå âîçðàñòà è ñîöèàëüíûå ñòà-
òóñû. Íàïðèìåð, çäåñü ïðîâîäÿòñÿ îá-
çîðíûå ýêñêóðñèè ïî âñåì ýêñïîçèöèîí-
íûì çàëàì, à èõ - ñåìü, è òåìàòè÷åñêèå.
Êðîìå ýòîãî, ïðîâîäÿòñÿ ó÷åáíûå ýêñêóð-
ñèè ñ ó÷åòîì øêîëüíûõ ïðîãðàìì – ñî-
âìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ
åæåãîäíî ñîñòàâëÿåòñÿ ãðàôèê îáÿçà-
òåëüíîãî ïîñåùåíèÿ ó÷àùèìèñÿ 6-õ êëàñ-
ñîâ âñåõ øêîë ãîðîäà. Íå òîëüêî ýêñêóð-
ñèÿìè èçâåñòåí ìóçåé â ãîðîäå è îáëàñ-
òè. Õóäîæåñòâåííûå è òåìàòè÷åñêèå âû-
ñòàâêè, êîòîðûå îòêðûâàþòñÿ åæåìåñÿ÷-
íî – îäíî èç íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ íà-
ïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè.
Îäíàêî, ðàç ýòî ìóçåé èñòîðèè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, òî îñíîâíàÿ åãî äåÿòåëüíîñòü
íàïðàâëåíà èìåííî íà ñîòðóäíèêîâ
ÏÍÒÇ. Èçëþáëåííûì íàïðàâëåíèåì äëÿ
çàâîä÷àí ÿâëÿþòñÿ ìàññîâûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â óþòíûõ ñòå-
íàõ ìóçåÿ, äëÿ ðàáîòíèêîâ è âåòåðàíîâ-
íîâîòðóáíèêîâ. ßðêèå òîðæåñòâà ïî ïðî-
ôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè, êðàåâåäå-
íèþ, â ñâÿçè ñ þáèëåÿìè è ïàìÿòíûìè
äàòàìè ãîòîâÿòñÿ ñ ýëåìåíòàìè òåàòðà-
ëèçàöèè, êîíêóðñàìè, âèêòîðèíàìè, ïðè-
ãëàøåíèåì àðòèñòîâ.
– Ñïàñèáî, ÷òî íå çàáûâàåòå íàñ, âå-
òåðàíîâ. Ìû òàê ðàäû òàêèì âñòðå÷àì â
ìóçåå, ãäå ìû ìîæåì âñòðåòèòüñÿ, âñïîì-
íèòü ìîëîäîñòü, ðàáîòó íà çàâîäå, òÿæå-
ëûå ãîäû è îáñóäèòü ñåãîäíÿøíèé ñâîé
áûò, – òàêèìè ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè
çàêàí÷èâàþòñÿ âñå âñòðå÷è âåòåðàíîâ.
Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ìóçåÿ íå ðàç îòìå÷àëàñü íà-
ãðàäàìè ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ è çíà÷åíèÿ.
Ñ òàêèìè ãðàíäèîçíûìè èòîãàì ïîäõîäèò
ìóçåé ÏÍÒÇ ê þáèëåþ. Çàâîä íå îñòàåò-
ñÿ â äîëãó – çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà íà
ðàçâèòèå ìóçåÿ áûëî íàïðàâëåíî îêîëî
6 ìëí ðóá. Íà ýòè äåíüãè ñîçäàíî íîâîå
ôîíäîõðàíèëèùå, ïîëíîñòüþ çàìåíåíû
îêíà íà ñòåêëîïàêåòû, ïîëíîñòüþ ðåêîí-
ñòðóèðîâàíû ñèñòåìû îòîïëåíèÿ è ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ, ïðîâåäåí êîñìåòè-
÷åñêèé ðåìîíò âñåõ çàëîâ è çàêóïëåíî
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или по телефону 25-68-45.
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– Çäðàâñòâóéòå! Ìíå òðå-
áóþòñÿ äåíüãè ñðàçó íà íå-
ñêîëüêî öåëåé – õî÷ó ñäåëàòü
ðåìîíò, ñîáðàòü ðåáåíêà â
øêîëó è åùå ñäåëàòü îäíó
êîñìåòè÷åñêóþ îïåðàöèþ,
êîòîðóþ äàâíî îòêëàäûâàþ. Â
îáùåì, íàêîïèòü ñ çàðïëàòû
äàæå çà ãîä íå óäàåòñÿ. Äàñò
ëè ìíå áàíê êðåäèò ñðàçó íà
íåñêîëüêî öåëåé? È ïîâëèÿ-
åò ëè ýòî íà ïðîöåíòíóþ ñòàâ-
êó?
Òàòüÿíà Ì., 39 ëåò
– Äà, ìîãó âàñ îáðàäî-
âàòü – âàì ëåãêî äàäóò êðå-
äèò ñðàçó íà íåñêîëüêî öå-
ëåé. Íà ïðîöåíòíóþ ñòàâêó è
ïðî÷èå óñëîâèÿ êðåäèòîâà-
íèÿ ýòî íèêàê íå ïîâëèÿåò.
Èìåííî â ýòîì è ñîñòîèò óíè-
êàëüíîñòü ïîòðåáèòåëüñêèõ
êðåäèòîâ îò ÑÊÁ-áàíêà. Âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü êðåäèò áåç
çàëîãà, ïîðó÷èòåëåé è ñïðàâ-
êè î äîõîäàõ. Ðåøåíèå ïî âà-
øåé çàÿâêå áàíê ïðèíèìàåò
â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ.
– ß íåïëîõî çàðàáàòû-
âàþ, íî ôèðìà, â êîòîðîé ÿ
ðàáîòàþ, ñóùåñòâóåò íåäàâ-
íî è åùå íå ïðîøëà âñå íå-
îáõîäèìûå þðèäè÷åñêèå
ïðîöåäóðû è äàòü ìíå ñïðàâ-
êó î äîõîäàõ ïîêà îáúåêòèâ-
íî íå ìîæåò. À ÿ çàïëàíèðî-
âàë îáíîâèòü ìàøèíó. Äàäóò
ëè ìíå êðåäèò áåç äîïîëíè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ?
Ìèõàèë Ð., 29 ëåò
– Â ÑÊÁ-áàíêå âû ìîæå-
òå ïîëó÷èòü êðåäèò áåç çàëî-
ãà è ïîðó÷èòåëåé. Íå òðåáó-













– ß íåäàâíî âûøëà íà
ïåíñèþ, íî â öåëîì, íà äîõî-
äû íå æàëóþñü: ïîìîãàþò
äåòè, è ÿ íåìíîãî ïîäðàáàòû-
âàþ ðåïåòèòîðñòâîì. Äàäóò
ëè ìíå êðåäèò?
Çèíàèäà Ñ. 56 ëåò
– Â âàøåì ñëó÷àå âåëèêà
âåðîÿòíîñòü, ÷òî âû ïîëó÷è-
òå ó íàñ êðåäèò, òàê êàê ìû
î÷åíü âíèìàòåëüíî îòíîñèì-
ñÿ ê òàê íàçûâàåìûì «íåñòàí-
äàðòíûì çàÿâêàì». Íàïðè-
ìåð, âàø ïåíñèîííûé âîç-
ðàñò íàñòóïèò ðàíüøå ñðîêà
ïîãàøåíèÿ êðåäèòà – äëÿ




êðåäèò íå òîëüêî ñâîåâðå-
ìåííî, íî äàæå ðàíüøå ñðî-
êà. Èìåííî ïîýòîìó îãðàíè-
÷åíèå ïî âîçðàñòó íà ìîìåíò
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äî-
ãîâîðà ïî êðåäèòó «Íà âñ¸
ïðî âñ¸» óñòàíîâëåíî äî 65
ëåò – ýòî êàñàåòñÿ è æåíùèí,
è ìóæ÷èí.
ÎÀÎ «ÑÊÁ-áàíê», Ãåí. ëèö. ÖÁ ÐÔ ¹ 705. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
В редакцию часто поступают письма от читателей, которых
интересует, как и где получить кредит. В преддверии осени,
с наступлением делового сезона, таких обращений стало еще
больше. Мы отобрали самые актуальные из них, а в офисе
СКБ-банка нам подробно ответили на них.
– ß æèâó â ïðèãîðîäå, ó
íàñ íåò îôèñà ÑÊÁ-áàíêà. À
ìíå áû î÷åíü õîòåëîñü êðåäè-
òîâàòüñÿ èìåííî â âàøåì áàí-
êå – òàêîå âîçìîæíî?
Ïàâåë Ñ., 45 ëåò
– Äà, âîçìîæíî. Ïîäàòü
çàÿâêó íà ïîòðåáèòåëüñêèé
êðåäèò â ÑÊÁ-áàíê ìîãóò íå
òîëüêî æèòåëè ãîðîäîâ, ãäå
åñòü îôèñû íàøåãî áàíêà, íî
è æèòåëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
â ðàäèóñå 50 êèëîìåòðîâ –
ïðèãîðîäîâ è ïîñåëêîâ. Ýòî
îñîáåííî óäîáíî äëÿ òåõ
ãðàæäàí, êòî ðàáîòàåò âàõòî-
âûì ìåòîäîì.
– ×òî òàêîå «èíäèâèäó-
àëüíàÿ ñòàâêà» è êàê îíà ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ?
Àëëà Ñ., 35 ëåò
– Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðîöåí-
òíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî ñ
ó÷åòîì óðîâíÿ ðèñêà è êðåäè-
òîñïîñîáíîñòè çàåìùèêà. Íà
ðàçìåð ñòàâêè âëèÿåò îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ –
åæåìåñÿ÷íûé äîõîä, ñåìåé-
íîå ïîëîæåíèå, ñòàæ ðàáîòû
è êîíå÷íî, êðåäèòíàÿ èñòî-
ðèÿ.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè êðåäèòî-
âàíèÿ äîñòàòî÷íî çàéòè íà
ñàéò www.skbbank.ru, òàì æå
ìîæíî è ïîäàòü çàÿâêó íà
êðåäèò â ðåæèìå îíëàéí.
Âû òàêæå ìîæåòå îáðà-





ýòîìó òåëåôîíó ìîæíî îôîð-
ìèòü è çàÿâêó íà êðåäèò.
Ðåìîíò. Ýòî «õèò» ñðåäè öåëåé ïîòðåáèòåëüñêîãî
êðåäèòîâàíèÿ. Îñîáåííî âîçðàñòàåò åãî ïîïóëÿð-
íîñòü âåñíîé, êîãäà íà÷èíàåòñÿ ðåìîíò ñàäîâûõ äî-
ìîâ, è îñåíüþ, êîãäà ñàäîâî-îãîðîäíûé ñåçîí îêàí-
÷èâàåòñÿ.
Ïîêóïêà àâòîòðàíñïîðòà. Òàê íàçûâàåìîå öåëåâîå
àâòîêðåäèòîâàíèå íå ïîëó÷èëî áîëüøîãî îòêëèêà ó
ãðàæäàí èç-çà ñëîæíîñòåé ñ îôîðìëåíèåì. Ïîýòî-
ìó äëÿ ïîêóïêè àâòîìîáèëÿ êëèåíòû ÑÊÁ-áàíêà ïðåä-
ïî÷èòàþò áðàòü îáû÷íûé ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò.
Ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîñòè (êâàðòèðà, êîìíàòà,
äîì). Ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò – ýòî õîðîøàÿ àëü-
òåðíàòèâà èïîòåêå, îñîáåííî åñëè ðå÷ü èäåò îá óëó÷-
øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé (äîáàâêà ê óæå èìåþùåé-
ñÿ ñóììå), à íå ïîêóïêå «ñ íóëÿ».
Èíäèâèäóàëüíîå ñòðîèòåëüñòâî (áàíÿ, äà÷à, ãàðàæ).
Ïîêóïêà ìåáåëè è áûòîâîé òåõíèêè.
Îïëàòà îáó÷åíèÿ.
Ñâàäüáà. Ìíîãèå êëèåíòû ÑÊÁ-áàíêà õîòÿò, ÷òîáû






Специалисты СКБ-банка проанализировали заявки
заемщиков и составили ТОП-10 самых популярных


















Â Ïåðâîóðàëüñêå çà 8 ìåñÿöåâ ñëó÷èëñÿ 121 ïîæàð.
Øåñòü ÷åëîâåê ïîãèáëè, âîñåìü òðàâìèðîâàíû.
Áîëüøèíñòâî - òî åñòü, 90 âîçãîðàíèé -ïðîèçîøëî â æè-
ëîì ñåêòîðå, ÷òî ñîñòàâëÿåò 74,3 ïðîöåíòà îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà. Â ÷àñòíûõ äîìàõ – 49, â ìíîãîêâàðòèðíûõ - 26, â
ñàäîâûõ – 15.
Ïîñëåäíèé êðóïíûé ïîæàð áûë 1 ñåíòÿáðÿ â êîëëåêòèâ-
íîì ñàäó «Ïèîíåðñêèé». Íà ó÷àñòêå ¹ 87 íà ïëîùàäè 60
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñãîðåëè íàäâîðíûå ïîñòðîéêè è ñàäî-
âûé äîì. Ïîãèáëà æåíùèíà 1937 ãîäà ðîæäåíèÿ è ïîëó÷èë
òåðìè÷åñêèå îæîãè ãîëîâû è ðóê ïîæèëîé ìóæ÷èíà. À ïðè-
÷èíîé ñëó÷èâøåãîñÿ ñòàëî íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîïðèáîðîâ.
ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НУЖЕН!
Ìàëü÷èøêè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» ïîáåäíî
âûñòóïèëè â ñîðåâíîâàíèÿõ Ñèáèðñêîé äåòñêîé ëèãè.
– Òàêòè÷åñêîå ìûøëåíèå, ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà è ïñè-
õîëîãèÿ, - äåòñêèé òðåíåð Íèêîëàé Âÿòêèí ïåðå÷èñëÿåò êà-
÷åñòâà, êîòîðûå, íà åãî âçãëÿä, íåîáõîäèìû óñïåøíîìó
õîêêåèñòó. È, î÷åâèäíî, òðåíåð ïðàâ. Âåäü ïîäîïå÷íûì
Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à - ðåáÿòàì èç äåòñêîãî “Òðóáíèêà” -
âñåõ ýòèõ óìåíèé è íàâûêîâ íå çàíèìàòü. Îíè áëåñòÿùå
âûèãðàëè òðàäèöèîííûé òóðíèð â Êåìåðîâå. Þíûå ïåðâî-
óðàëüöû âåðíóëèñü â ðîäíîé ãîðîä ñ êóáêîì, êîòîðûé íè-
êîãäà ïðåæäå çà ïðåäåëû Ñèáèðè íå âûåçæàë.
Íàøè ðåáÿòà ñîâåðøèëè ìàëåíüêèé ïîäâèã, âåäü ôè-
íàëüíûé ìàò÷ îíè ñûãðàëè ñðàçó æå ïîñëå ïîëóôèíàëà:
îáûãðàâ êðàñíîÿðöåâ, âûøëè íà ëåä ïðîòèâ ôàâîðèòîâ -
õîêêåèñòîâ «Êóçáàññà». Îòäîõíóâøèå õîçÿåâà áûñòðî çà-
áèëè ìÿ÷ â âîðîòà óðàëüöåâ. Íî íàøà äðóæèíà, íåñìîòðÿ
íà þíûé âîçðàñò, ïðîÿâèëà íàñòîÿùóþ âîëþ è ñóìåëà ïå-
ðåëîìèòü õîä ìàò÷à. Ñíà÷àëà ìû ñðàâíÿëè ñ÷¸ò, à ïîä çà-
íàâåñ âûøëè âïåðåä – 2:1. Èòîã - çîëîòûå ìåäàëè ÑÄË ñðå-
äè äåòåé 2001-2002 ãîäîâ ðîæäåíèÿ. Îñîáåííî ïîðàäîâà-
ëèñü çà þíûõ ñïîðòñìåíîâ ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ïîä ïàòðîíàæåì êîòîðîãî äàâíî íàõîäèòñÿ êëóá.
– Ïîêà ÷èíîâíèêè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñïîðÿò,
íóæíà ëè Ïåðâîóðàëüñêó õîêêåéíàÿ êîìàíäà, âûäåëÿòü ëè
áþäæåòíûå äåíüãè íà ðåêîíñòðóêöèþ ñòàäèîíà, ðåáÿòà
áüþòñÿ çà ÷åñòü ðîäíîãî ãîðîäà, - êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâîóðàëüñêîé Äóìû Ìàðàò
Ñàôèóëëèí. - Ïî-ìîåìó, íàøè ñïîðòñìåíû óæå äîêàçàëè:
êîíå÷íî, õîêêåé ãîðîäó íóæåí. Òåì áîëåå, òàêîé õîêêåé!











çàðåãèñòðèðîâàëè ïåðâîé - 1
ñåíòÿáðÿ. Íà ñëåäóþùèé äåíü
äîïóñê ê âûáîðàì ïîëó÷èëà
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». À åù¸ ÷åðåç
ïÿòü äíåé áûëî ïðèíÿòî ïîëî-
æèòåëüíîå ðåøåíèå ïî ËÄÏÐ.
À âîò, â áóìàãàõ îò «ßáëîêà»
ÒÈÊ íàøåë ñòîëüêî îøèáîê è
íåòî÷íîñòåé, ÷òî 31 àâãóñòà èõ
ïàðòèéíûé ñïèñîê «ñëåòåë».
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ó íåáðåæ-
íûõ «ÿáëî÷íèêîâ» âîçíèêëè
ïðîáëåìû è ïî äðóãîìó ñïèñ-
êó, ãäå áàëëîòèðîâàëèñü êàí-
äèäàòû ïî äâóõìàíäàòíûì îê-
ðóãàì. Ïî äàííûì ðåäàêöèè,
«÷¸ðíóþ ìåòêó» îêðóæíûå êî-
ìèññèè ïðèñëàëè êàíäèäàòàì
Âèòàëèþ Ëèñòðàòêèíó, Êîí-
ñòàíòèíó Äðûãèíó è Àëåêñàí-
äðó Ëþëèíñêîìó. Êðîìå òîãî,
â îòíîøåíèè Âèòàëèÿ Ëèñò-
ðàòêèíà êîìèññèÿ ñîñòàâèëà
àêò î òîì, ÷òî â íàðóøåíèè âû-
áîðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà îí
ðàçìåùàåò àãèòìàòåðèàëû â
Èíòåðíåòå áåç îïëàòû èç èç-
áèðàòåëüíîãî ôîíäà.
Íå ïðîøëè ðåãèñòðàöèþ è
äâà êàíäèäàòà îò ËÄÏÐ: Íà-
äåæäà Ðóêàâèøíèêîâà è Òàòü-
ÿíà Åëåõèíà. Ïðåòåíäåíòû íà
äåïóòàòñêèé ìàíäàò óìóäðè-
ëèñü «çàïóòàòüñÿ» â ñâåäåíè-











íûå ëèñòû ñìîãëè äàëåêî íå
âñå. Îñòàëèñü çà áîðòîì èç-
áèðàòåëüíîé ãîíêè Áåñïàëî-
âà, Ãíåäåíêî, Èáðàãèìîâ.
Îáèäíåå âñåãî áûëî ñàìîâûä-
âèæåíöó Ðóñëàíó Ãóíäèëîâó,
êîòîðûé âðîäå è ñîáðàë íåîá-
õîäèìîå êîëè÷åñòâî ïîäïè-
ñåé, íî íå çíàë, ÷òî ñóùåñòâó-
åò óñòàíîâëåííàÿ ôîðìà ïîä-
ïèñíîãî ëèñòà, ïîýòîìó îôîð-
ìèë ðååñòð âûäâèíóâøèõ åãî
èçáèðàòåëåé â âèäå òàáëè÷êè,
íàðèñîâàííîé íà êîìïüþòåðå.
«×àùå âñåãî îòêàç â ðåãè-
ñòðàöèè – ñëåäñòâèå ïóòàíè-
öû â äîêóìåíòàõ, íåïðàâèëü-
íîãî óêàçàíèÿ ðàçíûõ äàò è
èìåí, íåïîëíîòû äàííûõ –
ïåðå÷èñëÿåò îøèáêè ïàðòèé
Äìèòðèé Ñîëäàòîâ, ïðåäñå-
äàòåëü ÒÈÊ. – Íåáðåæíîñòü â
ïîäãîòîâêå òàêèõ âàæíûõ äî-
êóìåíòîâ íåäîïóñòèìà. Ïðå-
òåíäåíòàì íà äåïóòàòñêèå
êðåñëà ïîñîâåòîâàë áû íå-
ñêîëüêî ðàç ïðîâåðèòü ïîäà-
âàåìóþ èíôîðìàöèþ».
Ó «Åäèíîé Ðîññèè», êñòà-
òè, äåëà òîæå øëè íå î÷åíü
ãëàäêî. «Ó ïåðâîóðàëüñêîãî
èçáèðêîìà áûëè çàìå÷àíèÿ ê
îôîðìëåíèþ ïîäàííûõ íàìè
äîêóìåíòîâ – â óñòàíîâëåí-
íûå ñðîêè ïðèøëîñü èñïðàâ-
ëÿòü ñèòóàöèþ è ïðîâîäèòü







ìèòèíãè, íà êîòîðûå ïðèõîäÿò
ëèøü íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷å-
ëîâåê. Âïðî÷åì, ñåòîâàíèÿ íà
«íåñïðàâåäëèâûå âëàñòè»
ãîðþ íå ïîìîãóò. Ïî÷åìó ñòî-
ðîííèêè Ãðèãîðèÿ ßâëèíñêîãî
çàíèìàþòñÿ ìàëîýôôåêòèâ-
íûì ïèàðîì, à íå áåãóò â ñóä,
îñòà¸òñÿ âîïðîñîì. Î÷åâèäíî
äðóãîå: åñëè Ôåìèäà ñî÷òåò
äîâîäû îïïîçèöèîíåðîâ óáå-
äèòåëüíûìè, «ßáëîêî» åù¸
ìîæåò óñïåòü âåðíóòüñÿ íà
ïðåäâûáîðíóþ äèñòàíöèþ.
Â ÒÈÊå ñîîáùèëè, ÷òî â
îòíîøåíèè òð¸õ äðóãèõ
ïàðòèé ðåøåíèÿ áóäóò ïðèíÿ-
òû áóêâàëüíî íà äíÿõ. 8 ñåí-
òÿáðÿ ñòàíåò èçâåñòíà ñóäüáà
íîâè÷êà ïîëèòè÷åñêîé ñöåíû
– ïàðòèè «ÏÀÐÍÀÑ». À âîò ìà-
òåðûå ó÷àñòíèêè âñÿêèõ âûáî-
ðîâ – ÊÏÐÔ è «Ñïðàâåäëèâàÿ
Ðîññèÿ» – ìîãóò áûòü çàðåãè-
ñòðèðîâàíû óæå 9 è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, 10 ñåíòÿáðÿ. «Èñòî-
ðèÿ ñî ñíÿòèåì «ßáëîêà» çàñ-
òàâèëà ëèäåðîâ äðóãèõ ïàðòèé
âíèìàòåëüíåå îòíåñòèñü ê ïî-




åò, ÷òî ïîêà ïàðòèè óâëå÷åíû
èìåííî ýòèì ïðîöåññîì, è
êîíêóðåíöèÿ ìåæäó íèìè ñëà-
áàÿ. Íî, êàê òîëüêî îïðåäåëÿò-




Äåíü çíàíèé äëÿ áîëüøèíñòâà
ïàðòèé-ó÷àñòíèö âûáîðíîé
ãîíêè ïðîø¸ë íåçàìåòíî. Äå-
òåé ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà
ïîçäðàâèëè ëèøü «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» è «ÑÐ». Íó, è êîíå÷-
íî, «ßáëîêî» íå ìîãëî íå âîç-
ìóòèòüñÿ äåéñòâèÿì ïîëèòè-
÷åñêèõ îïïîíåíòîâ. Â àäðåñ
äâóõ ïàðòèé òóò æå ïîëåòåëè
îáâèíåíèÿ â íåçàêîííîé ïðåä-
âûáîðíîé àãèòàöèè. Âïðî÷åì,
êðèòèêîâàòü ÷óæèå äîáðûå
äåëà «ÿáëî÷íèêàì» íå ïðèâû-
êàòü, êàê-íèêàê 20 ëåò ýòèì
çàíèìàþòñÿ…
Êàê îòìå÷àþò ýêñïåðòû,
íà íîâûé ýòàï âûøëà èíôîð-
ìàöèîííàÿ âîéíà. Îñîáåííî
àãðåññèâíî ïî îòíîøåíèþ ê




íàÿ áîðüáà íå îáîøëàñü áåç
ãðÿçè», – ïîäòâåðæäàåò ýêñ-
ïåðòíîå ìíåíèå è Àëåêñàíäð
Ïàíàñåíêî, êîîðäèíàòîð ïåð-
âîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
ËÄÏÐ. – Ïîñëå ðåãèñòðàöèè
ïàðòèé ÿ ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ìû
âñå ïîäïèøåì ñîãëàøåíèå, è
ïîëèòè÷åñêèå ñèëû âîçäåð-




êîëàé Êîçëîâ îäíèì èç ïåð-
âûõ ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå çà
÷åñòíûå âûáîðû, íå äîæèäà-
ÿñü ïðîòîêîëüíûõ ôîðìàëüíî-
ñòåé.
Ïîêà æå áîëüøå äðóãèõ
äîñòàåòñÿ ïàðòèè âëàñòè.
Ñðàçó ïðîòèâ íåñêîëüêèõ
ñèëüíûõ «åäèíîðîññîâ» â îê-
ðóãàõ ïîÿâèëèñü äâîéíèêè.




Òàêèì îáðàçîì îïïîíåíòû õî-
òÿò çàïóòàòü è ñáèòü ñ òîëêó
èçáèðàòåëåé. Ïîä óäàð «êëî-
íîâ» ïîïàëè Ìàðàò Ñàôèóë-
ëèí, Íàòàëüÿ Âîðîáüåâà, Ñòà-
íèñëàâ Âåäåðíèêîâ è Àëåêñåé
Áåðñåí¸â. Èìåííî â îêðóãàõ
êàíäèäàòîâ îò «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» âäðóã íåæäàííî-íåãàäàí-
íî ïîÿâèëèñü îäíîôàìèëüöû,
äà ê òîìó æå ïðîæèâàþùèå
äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ïåðâî-
óðàëüñêà. Èçáèðàòåëÿì, ÷òî-
áû â êîíå÷íîì ñ÷åòå ðàçîá-
ðàòüñÿ, êòî åñòü êòî, ïîòðåáó-
åòñÿ ìàêñèìóì âíèìàòåëüíî-
ñòè.








Ñâÿòî-Òðîèöêèé õðàì, ïîñòðîåííûé â Áèëèìáàå
ïî ïðîåêòó çîä÷åãî Àíäðåÿ Âîðîíèõèíà. Ðÿäîì –
ìåìîðèàë â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. À âîêðóã - ïàðê è... çàðîñëè
ðåïåéíèêà äà êó÷è ìóñîðà! Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ
âçÿëèñü, â òîì ÷èñëå - âîëîíò¸ðû çàâîäñêîé ìîëîäåæè
Íîâîòðóáíîãî.
Áîëåå 400-ò àêòèâèñòîâ ïîñëå ðàáî÷åé ñìåíû ïðèåõàëè
â Áèëèìáàé, âçÿëè â ðóêè ãðàáëè è ïðèíÿëèñü î÷èùàòü ïàðê,
äåòñêóþ ïëîùàäêó è àëëåþ Ïàìÿòè. Âìåñòå ñ çàâîä÷àíàìè
ðàáîòàëè àêòèâèñòû «Ìîëîäîé ãâàðäèè Åäèíîé Ðîññèè» è
ñàìûå íåðàâíîäóøíûå æèòåëè Áèëèìáàÿ. Çà òðè ÷àñà ðà-
áîòû ñ òåððèòîðèè ïàðêà áûëî âûâåçåíî 80 êóáîìåòðîâ
ìóñîðà!
«Ñóááîòíèêè â Ïåðâîóðàëüñêå óæå ñòàëè òðàäèöèåé. À
âîò, äî ïîñ¸ëêîâ ðóêè ó íàñ ïîêà íå äîõîäèëè. Ìíå êàæåòñÿ,
ýòî íåñïðàâåäëèâî, - ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ. - À âåäü Áèëèìáàé è
äðóãèå ïîñ¸ëêè - ýòî òîæå Ïåðâîóðàëüñêèé ãîðîäñêîé îê-
ðóã. Ìû - îäíà ñåìüÿ! Â ìîëîäåæíîì ñîâåòå Íîâîòðóáíîãî
íåìàëî ëþäåé, æèâóùèõ çäåñü. Ó ìíîãèõ èç íîâîòðóáíèêîâ
â ïîñ¸ëêàõ ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ».
Îòêëèêàÿñü íà ïðîñüáû ìåñòíûõ æèòåëåé, ìîëîäûå çà-
âîä÷àíå ðåøèëè âïëîòíóþ çàíÿòüñÿ áëàãîóñòðîéñòâîì ïî-
ñ¸ëêîâûõ òåððèòîðèé è ïåðâûì äåëîì îáðàòèëèñü ê ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè Áèëèìáàÿ Èâàíó Ëîáà÷åâó. Îêàçàëîñü, ïî-
ìîùü áîëüøå âñåãî íóæíà â óáîðêå ïàðêà.
Ïî ñëîâàì Âåäåðíèêîâà, áîëüøîé ñóááîòíèê â Áèëèì-
áàå - ýòî òîëüêî íà÷àëî. Óáèðàòü ìóñîð è ñàæàòü äåðåâüÿ
ìîëîäûå ëþäè áóäóò è â Áèòèìêå, è â ïîñåëêå Ïðîãðåññ, è â
Íîâîóòêèíñêå. «Ýòî íå ðàçîâàÿ àêöèÿ! Íóæíà ñèñòåìíàÿ
ðàáîòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïîñ¸ëêîâ», - ñîîáùèë Ñòàíèñ-
ëàâ.
На выборах депутатов гордумы, которые пройдут 14 октября, появились первые – и среди
лидеров, и среди аутсайдеров. Сложную процедуру регистрации смогли пройти «Патриоты
России», «Единая Россия» и ЛДПР, а «Яблоко» сошло с дистанции. Тем временем,
предвыборные страсти накаляются, партии обвиняют друг друга в незаконной агитации.
Ñåðãåé Æåëîíêèí,
÷ëåí ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ:
– Âîîáùå-òî ÿ â îòïóñêå. Âå÷å-
ðîì ñîáèðàëñÿ óáèðàòü êàðòîøêó.
Íî êîãäà ðåáÿòà ñêàçàëè, ÷òî áóäåò
ñóááîòíèê, îòëîæèë ñâîè ïëàíû è
ïðèñîåäèíèëñÿ ê íèì. Âñåãäà ñòà-
ðàþñü ïîääåðæèâàòü òàêèå èíèöè-





– Äëÿ ìåíÿ âñåãäà âàæíî áûòü
ðÿäîì ñ ìîëîäûìè. Ýòî äàåò äà¸ò
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. Îíè ýíåð-
ãè÷íûå è çàðÿæàþò ñâîèì ýíòóçè-
àçìîì äðóãèõ. Ê òîìó æå, â Áèëèì-
áàå æèâ¸ò ìîé ñûí. Ìíå íðàâèòñÿ
áûâàòü â ýòèõ ìåñòàõ. È õîðîøî,
÷òî ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü





– ß æèâó â Ïåðâîóðàëüñêå. Íî
Áèëèìáàé äëÿ ìåíÿ òîæå íå ÷ó-
æîé. Çäåñü íåïîäàëåêó ó ìåíÿ
ñàä. Ëåòîì ïðîâîæó â ïîñ¸ëêå âñå
âûõîäíûå. Òàê ÷òî, êîãäà âîçíèê-
ëà èäåÿ ïðîâåñòè ñóááîòíèê, ñðà-
çó ñêàçàëà: «Ðåáÿòà, ÿ ñ âàìè!».
îòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ îñòàíàâëè-
âàþò êàæäîãî âîäèòåëÿ äâóõêî-
ëåñíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, ïðîâåðÿþò, ñîîòâåòñòâó-
åò ëè âîçðàñò óïðàâëÿþùåãî
ìîïåäîì ðàçðåøåííîìó ÏÄÄ (à èìåííî
16 ëåò è áîëüøå), à â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè — èçûìàþò òåõíèêó è îòïðàâëÿþò
å¸ íà ñïåöñòîÿíêó. Ê òîìó æå, îïîâåùà-
þò î ñëó÷èâøåìñÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî-
ÌÎÏÅÄ ÂÀÌ – ÍÅ ÂÅËÎÑÈÏÅÄ
С начала августа сотрудники полиции на городских дорогах усилили контроль
за передвижением по дорогам водителей скутеров и мопедов. Профилактическое
мероприятие «Опасный мопед» продлится до 30 сентября.
÷åííûõ, ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ.
Äåéñòâèòåëüíî, ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ íå òðåáóþò ñïåöèàëüíîãî ðàç-
ðåøåíèÿ íà óïðàâëåíèå ñêóòåðàìè, ìî-
êèêàìè è ìîïåäàìè è äðóãèìè òðàíñïîð-
òíûìè ñðåäñòâàìè ñ àíàëîãè÷íûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè - òî åñòü, ñ äâèãàòåëåì
ñ ðàáî÷èì îáúåìîì íå áîëåå 50 êóá. ñì.
è ðàçâèâàþùèìè ñêîðîñòü íå áîëåå
50 êì/÷àñ. Íî, åñëè íå ñîáëþäàòü ýëå-
ìåíòàðíûå íîðìû áåçîïàñíîñòè, òî ïðè
äâèæåíèè äàæå íà òàêîé ñêîðîñòè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ñìåðòåëüíûå òðàâìû. Èìåí-
íî ïîýòîìó ÏÄÄ ïðåäïèñûâàþò âîäèòå-
ëÿì òàêèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîáëþ-
äàòü íîðìû áåçîïàñíîñòè.
Òî åñòü, âëàäåëåö ìîêèêà, ñêóòåðà,
ìîïåäà ïðè óñëîâèè, ÷òî åìó óæå åñòü 16
ëåò, ïåðåä ïîåçäêîé äîëæåí íàäåòü, çà-
ñòåãíóòü ìîòîøëåì è äâèãàòüñÿ òîëüêî ïî
êðàéíåé ïðàâîé ïîëîñå, íå ñîçäàâàÿ ïî-
ìåõ â äâèæåíèè íè âîäèòåëÿì äðóãèõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íè ïåøåõîäàì,
ñîáëþäàÿ âñå òðåáîâàíèÿ ïðàâèë ÏÄÄ.
С
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ëàâíûì ïîäàðêîì





íîâèëè íà ó÷àñòêå ìåõàíè÷åñ-
êîé îáðàáîòêè óñòàíîâèëè
äâà íîâûõ ñòàíêà: ðàñòî÷íî-
ôðåçåðíûé öåíòð è òîêàðíûé
öåíòðîâîé ñòàíîê, ñòîèìîñ-
òüþ 700 òûñ. ðóá. Â äíåâíîå
âðåìÿ íà íèõ áóäóò çàíèìàòü-
ñÿ è ïîñòèãàòü àçû ñâîèõ ïðî-
ôåññèé ñòóäåíòû. Â âå÷åð-
íþþ è â íî÷íóþ ñìåíû íà
ñòàíêàõ áóäóò ðàáîòàòü èíæå-
íåðû-ýëåêòðîíèêè ðåìîíòíî-
ìåõàíè÷åñêîãî öåõà ÏÍÒÇ -
èçãîòàâëèâàòü äåòàëè ëþáîé
ñëîæíîñòè äëÿ âñåõ ïîäðàç-
äåëåíèé çàâîäà.
Â ïåðâûé ó÷åáíûé äåíü
äëÿ ñòóäåíòîâ ïåðâîãî êóðñà
îðãàíèçîâàëè ïðåçåíòàöèþ
ëàáîðàòîðíîãî êîðïóñà è ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîãî çàëà, êîòî-
ðóþ ïðîâåëè ñòàðøèå ó÷àùè-
åñÿ. Îíè ðàññêàçàëè î ïðîåê-
òå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè», îá ó÷åáå â êîëëåäæå è î
ïðåèìóùåñòâàõ, êîòîðûå ïî-
ÿâèëèñü ó ïåðâîêóðñíèêîâ ñ
ïîñòóïëåíèåì â ÏÌÊ.
×òîáû ïàðíè äåâóøêè
ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ÷à-
ñòüþ öåëîãî, âñåì âûäàëè
êîðïîðàòèâíûå áåëûå õàëàòû









êè ñ ñèìâîëèêîé îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà.
Íà òîðæåñòâåííîé ëèíåé-
êå ñòóäåíòîâ òåïëûìè ñëîâà-
ìè ïðèâåòñòâîâàëè ðóêîâîäè-
òåëü ïðîåêòà «Áóäóùåå áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè» Âàëåíòèí
Òàçåòäèíîâ (íà ñíèìêå), äè-
ðåêòîð êîëëåäæà Èðèíà Òåñ-
ëèíà è äèðåêòîð îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà êîìïàíèè
Ìèõàèë Ëàðèîíîâ:
– Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íà÷à-
ëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â
ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîëëåäæå.
ß ðàä, ÷òî âû ïðèøëè ñþäà,
ïîòîìó ÷òî òåïåðü âû ñòàíå-
òå äâèæóùåé ñèëîé èííîâàöè-
îííûõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè
×ÒÏÇ è áóäåòå ðàáîòàòü íà
áëàãî ïðîöâåòàíèÿ è ðàçâèòèÿ
íå òîëüêî çàâîäà, íî è ãîðî-
äà. Ìíîãèå èç âàñ óæå ïîääåð-
æèâàþò çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè è ðàäè ó÷åáû â êîëëåäæå
ãîòîâû îòêàçàòüñÿ îò âðåäíûõ
ïðèâû÷åê. Ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ïðèíöèïîâ íàøåé ôèëîñî-
ôèè òðóäà, – ïîïðèâåòñòâîâàë
ñòóäåíòîâ Ìèõàèë Ëàðèîíîâ.
– Óâåðåí, ÷òî èç âàñ âûðàñòåò
òà ðàáî÷àÿ àðèñòîêðàòèÿ, î
êîòîðîé ãîâîðèë Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí.
Èòàê, íîâûé ó÷åáíûé íà-
÷àëñÿ. Ìîëîä¸æü ïîçíàêîìè-
ëàñü ñ ïåäàãîãàìè, óçíàëà
ðàñïèñàíèå. Î òîì, êàê áóäåò
îðãàíèçîâàí ïðîöåññ, è ñ êà-
êèì íàñòðîåíèåì ðåáÿòà èäóò
â êîëëåäæ, ìû ïîãîâîðèëè ñ
åãî äèðåêòîðîì Èðèíîé Òåñ-
ëèíîé.
– Ðàññêàæèòå, ÷òî â áëè-
æàéøåì áóäóùåì æäåò ñòó-
äåíòîâ, êîòîðûå ó÷àòñÿ íà
Íîâîòðóáíîì?
– Ó ðåáÿò áóäåò î÷åíü íà-
ñûùåííûé ãîä. È ýòî êàñàåò-




ñ êîòîðîé ìû ïîçíàêîìèëèñü
â ÑØÀ, ãäå ïëþñû ñàìîîðãà-
íèçàöèè ó÷àùèõñÿ î÷åâèäíû.
Ïîëíûì õîäîì èäåò ïîäãîòîâ-








ðàìêàõ êîòîðîé òåïåðü îáó-
÷àþòñÿ äåòè.
– Îñíîâíîé èòîã – ýòî êîí-
êóðñ, êîòîðûé ñîñòàâèë 16 ÷å-
ëîâåê íà ìåñòî. Ðåáÿòà õîòÿò
ó÷èòüñÿ.
Èõ ïðèâëåêàåò, ÷òî â ïîä-
øåôíîé âîèíñêîé ÷àñòè «Ãîð-
íûé ùèò» ñåãîäíÿ ïðîõîäÿò
ñëóæáó â ïðåêðàñíûõ óñëîâè-
ÿõ 42 íàøèõ âûïóñêíèêà. Óæå
ïîçàäè ïåðâîå áîåâîå äåæóð-
ñòâî. Ê Äíþ çíàíèé Íîâîòðóá-
íûé ðàçìåñòèë îãðîìíûå êðà-
ñèâûå ôîòîãðàôèè î æèçíè
âîèíîâ- ñòóäåíòîâ íà ôàñàäå
îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà
– Âû ðàññêàçàëè î òîì,
÷òî Íîâîòðóáíûé äàåò êîë-
ëåäæå, à ÷òî êîëëåäæ ñåãîä-
íÿ ïðåäëàãàåò ïðåäïðèÿ-
òèþ?
– ÏÌÊ ïðèíèìàåò çàâîä-
÷àí áåç ýêçàìåíîâ íà áåñïëàò-




Ðàäû âèäåòü äþäåé, êîòîðûå
ãîòîâû ðàçâèâàòüñÿ è õîòÿò
ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ
ïðîôåññèþ. Òàêèì îáðàçîì,
ÏÍÒÇ çàáîòèòñÿ î ñâîèõ ñî-




Ïðîåêò «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» – ïåðâûé
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò â Ïåðâîóðàëüñêå ðåãèîíàëü-
íîãî óðîâíÿ. Îí ïîçâîëèë â ýòîì ãîäó ïðèâëå÷ü îêîëî
100 ìëí ðóá îáëàñòíûõ ñðåäñòâ. Ñåãîäíÿ íà ýòè äåíü-
ãè ïðè ó÷àñòèè ÏÍÒÇ è ïðè åãî òåõíàäçîðå ïðîâîäèò-
ñÿ ðåìîíò çäàíèÿ îáùåæèòèÿ è ñàìîãî êîëëåäæà, ðå-





Íå òàê äàâíî â ãîðîäå îòêðûëñÿ èíôîðìàöèîííî-
ïðàâîâîé öåíòð «Ïîääåðæêà è çàùèòà».
Ìû âñòðåòèëèñü ñ åãî äèðåêòîðîì
Âëàäèñëàâîì Èçîòîâûì è âûÿñíèëè, ÷òî æå áîëüøå
âîëíóåò âñåãî ïåðâîóðàëüöåâ.
– Âëàäèñëàâ Âåíèàìèíîâè÷,
äîëãîå âðåìÿ âû âîçãëàâëÿëè òåð-
ðèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êî-
ìèññèþ. Ïîíÿòíî, ÷òî îñîáåííî â
âûáîðíûé ïåðèîä – ðàáîòà î÷åíü
îòâåòñòâåííàÿ, íàïðÿæåííàÿ. Íî
íåäàâíî âû ðåøèëè êàðäèíàëüíî
ïîìåíÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòè. Âû
ñîçäàëè è âîçãëàâèëè ãîðîäñêîé
èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîé öåíòð.
Ïî÷åìó âîçíèêëà òàêàÿ èäåÿ?
Âåäü îäíî äåëî «ïàõàòü» íà âûáî-
ðàõ è ñîâñåì äðóãîå îáùàòüñÿ ñ
ëþäüìè, ðàçáèðàÿ èõ ïðîáëåìû â
åæåäíåâíîì ðåæèìå?
– À âû çíàåòå, ÿ áû íå ñêàçàë, ÷òî íîâûé ôðîíò ðàáîòû
òàê óæ ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ïðåæíåãî. È ìîÿ ïðåæíÿÿ ðà-
áîòà è íûíåøíÿÿ íàõîäèòñÿ â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè, íàø
öåíòð èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîé, ïîýòîìó îïûò ðàáîòû â
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè êàê ðàç êñòàòè.
– Ñ êàêèìè âîïðîñàìè ÷àùå âñåãî îáðàùàþòñÿ ê âàì
ïîñåòèòåëè?
– Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî íåäåëü îáðóøèëñÿ áóêâàëü-
íî øêâàë îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì íåðàçáåðèõè â ÆÊÕ. Ïî-
ëó÷àÿ ïî íåñêîëüêî êâèòàíöèé, ëþäè ïðîñòî â ðàñòåðÿííîñ-
òè. Íà ìîé âçãëÿä, ïðîáëåìà êðîåòñÿ â òîì, ÷òî â ãîðîäå äî
ñèõ ïîð íåò äèàëîãà ìåæäó âëàñòÿìè è óïðàâëÿþùèìè êîì-
ïàíèÿìè. Âçàèìíûìè ïðåïèðàòåëüñòâàìè ïðîáëåìó íå ðå-
øèøü. Êîëè÷åñòâî óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé íå ñîêðàùàåò-
ñÿ, êàê òîãî òðåáîâàëè â ïðîøëîì ãîäó îáëàñòíûå ÷èíîâíè-
êè, à íàîáîðîò, óâåëè÷èâàåòñÿ. Êàêèå-òî óïðàâëÿþùèå êîì-
ïàíèè àäìèíèñòðàöèÿ ïîääåðæèâàåò, êàêèå-òî íåò. Ïîä
âèäîì ðåøåíèÿ æèëèùíûõ ïðîáëåì, ïî ñóòè äåëà, èä¸ò
ïåðåäåë êîììóíàëüíîãî ðûíêà. À ÿ áû äàæå ñêàçàë æ¸ñò÷å
– ðåéäåðñêèå çàõâàòû äîìîâ. À â òàêèõ ñèòóàöèÿõ âîçìîæ-
íî âñ¸: è íåëåãèòèìíûå ñîáðàíèÿ æèëüöîâ, è ëèïîâûå äî-
êóìåíòû, è äâîéíûå, äàæå òðîéíûå, êâèòàíöèè. Âåäü âñåì
îõîòà ïîâåðíóòü äåíåæíûé ïîòîê çà êîììóíàëêó â ñâîé êàð-
ìàí. Â èòîãå ñòðàäàþò ïðîñòûå ëþäè. Â êàæäîì êîíêðåò-
íîì ñëó÷àå íàäî ðàçáèðàòüñÿ è äàâàòü ïðàâîâóþ îöåíêó.
Åñëè âàø äîì â òå÷åíèå ãîäà îáñëóæèâàëà îäíà óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ, à âäðóã, êâèòàíöèè ïðèíåñëè îò äðóãîé -
ïðè ýòîì âû íå ó÷àñòâîâàëè â ñîáðàíèè ïî ñìåíå îáñëóæè-
âàþùåé îðãàíèçàöèè è íå ïîäïèñûâàëè íèêàêèõ íîâûõ äî-
ãîâîðîâ, - íå òîðîïèòåñü îòäàâàòü ñâîè äåíüãè.
– À êàêàÿ äîëÿ îáðàùåíèé êàñàåòñÿ êîììóíàëüíîé
ñôåðû?
– Ñåìü èç äåñÿòè ïîñåòèòåëåé òàê èëè èíà÷å çàòðàãè-
âàþò âîïðîñû ÆÊÕ. ß êàê è áîëüøèíñòâî ïåðâîóðàëüöåâ
îáåñïîêîåí òåì, êàê èäåò ïîäãîòîâêà ãîðîäà ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó. Ïîëàãàþ, ÷òî áóäåò áîëüøîé ïîòîê æàëîá íà
õîëîä â äîìàõ. Îáùàÿñü ñ çàìåñòèòåëåì ãëàâû Ñåðãååì
Ãàéäóêîâûì, ðóêîâîäèòåëåì ÑÒÊ Àðêàäèåì Ñïèâàêîì, äè-
ðåêòîðàìè ìíîãèõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ÿ âèæó, ÷òî ïðî-
áëåì ñ ïóñêîì òåïëà ãîðîäó èçáåæàòü íå óäàñòñÿ.
Áûëà âñòðå÷à ñ äåïóòàòàìè ãîðäóìû Ìàðàòîì Ñàôèóë-
ëèíûì, Íàòàëüåé Âîðîáüåâîé, êîòîðûå ñåãîäíÿ áüþò òðå-
âîãó - îíè ñîîáùèëè, ÷òî â ýòîì ãîäó ê êîëëåêòèâíûì îáðà-
ùåíèÿì ãðàæäàí, ñâÿçàííûì ñ îòñóòñòâèåì òåïëà, áóäóò
ïîäêëþ÷àòü êàê ïðîêóðàòóðó, òàê è îáëàñòíûå ñòðóêòóðû.
Ñêàæó áîëüøå, ñèòóàöèÿ ñ ïîäà÷åé òåïëà â æèëûå äîìà
Ïåðâîóðàëüñêà íàõîäèòñÿ íà ëè÷íîì êîíòðîëå ãóáåðíàòî-
ðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà. Òàê ÷òî, ÷è-
íîâíèêàì è íåðàäèâûì êîììóíàëüùèêàì íàäî äåñÿòü ðàç
ïîäóìàòü, ÷òî èì ïðîùå ñäåëàòü îïðåññîâêó íà êîíêðåò-
íîì äîìå èëè íåñòè ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü, âîç-
ìîæíî, äàæå óãîëîâíóþ.
– Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî âû ïîìîãàåòå ñ îôîðìëåíèåì
âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ïîñåòèòåëÿì?
– Íåò, ìû íå þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ, ìû, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, - èíôîðìàöèîííûé öåíòð. Ëþäè äîëæíû ïîíÿòü, â
÷¸ì ñóòü ïðîáëåìû è ïðåäïðèíÿòü øàãè äëÿ å¸ ðåøåíèÿ.
Íî ïðåäïðèíÿòü ñàìèì, áåç èíèöèàòèâû âîïðîñ íå ðåøèò-
ñÿ.
– ×òî äëÿ âàñ ñàìîå ñëîæíîå â òàêîé îáùåñòâåííîé
ðàáîòå?
– Ñàìîå òðóäíîå ñìîòðåòü â ãëàçà ëþäÿì, êîãäà ïðî-
áëåìà íàñòîëüêî ñëîæíàÿ, è òû íå ðåøèøü å¸ «çäåñü è ñåé-
÷àñ». À ïîòîì, íàäî ïðèçíàòüñÿ, åñòü âîïðîñû, â êîòîðûõ
íàì ñàìèì ïðèõîäèòñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñ íóëÿ. Âåäü íå ñóùå-
ñòâóåò óíèâåðñàëüíîãî ðåöåïòà ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì. À
áûâàåò è òàêîå, êîãäà, îñîáåííî ïîæèëûì, ïðîñòî íå õâà-
òàåò âíèìàíèÿ è ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåíèÿ.
àêàíóíå ýòîãî çíàìåíàòåëüíî-
ãî ñîáûòèÿ â öåíòðàëüíîé ãî-
ðîäñêîé áèáëèîòåêå îòêðû-
ëàñü âûñòàâêà «Ðîññèÿ â 1812
ãîäó», ïîäãîòîâëåííàÿ ñîâìå-
ñòíî ñ îáëàñòíîé áèáëèîòåêîé èìåíè Â.Ã.
Áåëèíñêîãî è Åêàòåðèíáóðãñêèì ìóçååì
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ. Îòâåòñòâåí-
íàÿ çà îðãàíèçàöèþ ýêñïîçèöèè çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà ãîðîäñêîé öåíòðàëèçî-
âàííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû Òàòüÿíà
Ñòóï÷åíêî (íà ñíèìêå) ðàññêàçàëà:
– Âûñòàâêà ñîñòîèò èç 16-òè òåìàòè-
÷åñêèõ ïëàíøåòîâ: î Íàïîëåîíå, î ìîñ-
ÍÅÄÀÐÎÌ ÏÎÌÍÈÒ ÂÑß ÐÎÑÑÈß…
Нынче исполняется 200 лет Отечественной войне 1812 года, победа в которой
имела огромное значение для политического, общественного, культурного
и военного развития России.
êîâñêîì ïîæàðå, î ïàðòèçàíàõ, ëîøàäÿõ,
ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, î Áîðî-
äèíñêîé áèòâå, êîòîðàÿ ÿâèëàñü ðåøàþ-
ùåé è ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé â XIX âåêå.
Â ÷åñòü âåëèêîé ïîáåäû Äåíü Áîðî-
äèíñêîãî ñðàæåíèÿ îòìå÷åí ïðàçäíèêîì
— Äí¸ì âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
Óíèêàëüíûå ôîòî è èñòîðè÷åñêèé
ìàòåðèàë äîïîëíÿþòñÿ êíèãàìè èç ôîí-
äà «Áåëèíêè», â êîòîðûõ ðàññêàçûâàåò-
ñÿ î ïîëêîâîäöàõ – Êóòóçîâå, Áàãðàòèî-
íå, Áàðêëàé – äå – Òîëëè… À òàêæå ëè-
òåðàòóðà î ïàìÿòíèêàõ âîéíû 1812 ãîäà.
Âûñòàâêà â áèáëèîòåêå ñîñòîèò èç
äâóõ ÷àñòåé. Âíà÷àëå ãîñòåé æä¸ò ìåäèà-
ïðåçåíòàöèÿ ãåðîåâ âîéíû, ñ êîòîðîé
ïîçíàêîìèò çàâåäóþùàÿ ÷èòàëüíûì çà-
ëîì ßíà Çåíèöêàÿ. Íà ýêðàíå ïîÿâÿòñÿ
ôîòîãðàôèè è äîêóìåíòû. Äàëåå ñîñòî-
èòñÿ ýêñêóðñ â èñòîðèþ, ïîäãîòîâëåííûé
ðàáîòíèêàìè îòäåëà êðàåâåäåíèÿ Íàäåæ-
äîé Ä¸ìèíîé è Ãàëèíîé Ðóììî.
Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ âûñòàâêó ïîñåòèëè
ñòàðøåêëàññíèêè øêîë ¹ 3 è 10. À â äàëü-





Â Ïåðâîóðàëüñêå ãåðîÿì Áîðîäèíà åñòü òîïîãðàôè÷åñêèé ïàìÿòíèê – â
çàïðóäíîé ÷àñòè ïåðåóëîê Êóòóçîâà, ðàñòÿíóâøèéñÿ íà òðè êâàðòàëà îò
óëèöû Øàãèíà, ÷òî èä¸ò âäîëü áåðåãà, íà ñåâåð, äî ëåñîïèòîìíèêà. Èíòå-
ðåñíî, ÷òî êîìïàíèþ êóòóçîâñêîìó ñîñòàâèëè íàõîäÿùèåñÿ ïî ñîñåäñòâó
ïåðåóëêè äðóãèõ âèäíûõ âîåíà÷àëüíèêîâ – Íåâñêîãî, Íàõèìîâà, Óøàêîâà,
Äìèòðèÿ Äîíñêîãî, Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî.
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÃÎÐÎÄÀ
Áåñåäó âåë Èãîðü ÄÎËÈÍ
ÒÐÓÁÍÈÊ 57 ñåíòÿáðÿ  2012 ãîäà УральскийÐÅÇÎÍÀÍÑ
ФУТБОЛ
«ДИНУР» БЫЛ ЛИДЕРОМ НЕДЕЛЮ
Âîò, óæ äåéñòâèòåëüíî - ïóòè òóðíèðíûå
íåèñïîâåäèìû. Äèíàñîâöû ïðîâåëè â îáëàñòíîì
÷åìïèîíàòå äâà îòâåòñòâåííûõ ïîåäèíêà, â êîòîðûõ
áûëè îò÷àñòè ñõîæèå äåáþòû, ïðîòèâîðå÷èâûå âòîðûå
òàéìû è ïðîòèâîïîëîæíûå èñõîäû.
ÐÅÂÀÍØ Ó ×ÅÌÏÈÎÍÀ
Êàìåíñêàÿ «Ñèíàðà», ñòàâøàÿ âåñåííèì ÷åìïèîíîì
îáëàñòè, çà âåñü îäíîêðóãîâîé ðîçûãðûø ïðîïóñòèëà âñå-
ãî 10 ìÿ÷åé, çàáèâ ïðè ýòîì 56, â òîì ÷èñëå íà ñâî¸ì ïîëå
4 «ñóõèõ» - â âîðîòà «Äèíóðà».
Â íà÷àëå ìàÿ îãíåóïîðùèêè óñòóïèëè â ãîñòÿõ íåîæè-
äàííî êðóïíî. Òåì áîëüøèì áûëî æåëàíèå â ðîäíûõ ñòåíàõ
ïîêâèòàòüñÿ ñ îáèä÷èêîì. Ñ ïåðâûõ ìèíóò íàøà êîìàíäà
ïðåäïðèíÿëà ðåøèòåëüíûå íàñòóïëåíèÿ, êîòîðûå ñîïåðíèê
ñ òðóäîì ñäåðæèâàë. Çà 20 ìèíóò «Ñèíàðà» ïðîâåëà ëèøü
ïàðó îñòðûõ âûëàçîê. Õîçÿåâà íàñòóïàëè ãîðàçäî îïàñíåå.
Ãîë íàçðåâàë, è âñêîðå îí ñîñòîÿëñÿ. À Êîñòèí âîðâàëñÿ â
øòðàôíóþ ñëåâà, ëîæíûìè çàìàõàìè îñòàâèë íå ó äåë äâóõ
çàùèòíèêîâ è ðàñ÷¸òëèâî ïîñëàë ñíàðÿä âïðèòèðêó ïîä
äàëüíþþ ñòîéêó. Â ñàìîì êîíöå òàéìà ïðèøëîñü îöåíèòü
ïðîâèäåíèå íàøåãî òðåíåðà Å.Ôåäîòîâà, âûïóñòèâøåãî íà
çàìåíó èìåííî Ì.Áåëîíîãèíà. Ìèõàèë èç ñêîïëåíèÿ èãðî-
êîâ áðîñèëñÿ â ïðîðûâ, êîãäà äâîå ïàðòí¸ðîâ âîçâðàùà-
ëèñü èç êàìåíñêèõ òûëîâ. Íà ïàññèâíûé îôñàéä ñóäüè íå
ïðîðåàãèðîâàëè, è ýêñ-ðåçåðâèñò ñâîé øàíñ íå óïóñòèë. 2:0
- êàê ãîâîðÿò, ãîë â ðàçäåâàëêó.
Âòîðàÿ ïîëîâèíà îçíàìåíîâàëîñü ïðèñòóïîì ãîñòåé,
îäíàêî ìÿ÷ èç ðàéîíà 11-ìåòðîâîé îòìåòêè óëåòåë ìèìî
öåëè. Ñåêóíäû ñïóñòÿ àíàëîãè÷íàÿ êàðòèíà ïîâòîðèëàñü ó
ïðîòèâîïîëîæíûõ âîðîò – óæå ìû ïðîìàõíóëèñü. Íî ïî÷òè
òóò æå À.Êîñòèí ðåàáèëèòèðîâàëñÿ çà íåñêîëüêî ïðåäûäó-
ùèõ îãðåõîâ – 3:0. Â âîçäóõå çàïàõëî ïîëíîöåííûì ðåâàí-
øåì. Êàê âûÿñíèëîñü, ó òðóáíèêîâ íà ñåé ñ÷¸ò áûëî ñâî¸
ìíåíèå. Îíè ñóìåëè óñïîêîèòüñÿ, ìîáèëèçîâàòüñÿ. Óâû, íàø
âðàòàðü À.Ïåøêîâ áûë âûíóæäåí êàïèòóëèðîâàòü ïîñëå ïî-
âòîðíîãî óäàðà, êîãäà òîâàðèùè íå ïîäñòðàõîâàëè. Ãîñòè
ïðèîáîäðèëèñü. Ïðîâåëè ôëàíãîâóþ àòàêó ñ ïðîñòðåëîì è
çàìûêàíèåì íà îïåðåæåíèå – 2:3. È ÷åìïèîí ðèñêíóë - ïî-
ø¸ë âà-áàíê. Èãðà ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïåðåìåñòèëàñü íà ïî-
ëîâèíó îãíåóïîðùèêîâ. Õîçÿåâà îòâå÷àëè ýïèçîäè÷åñêèìè
êîíòâûïàäàìè. Ñóäüè äîáàâèëè òðè ìèíóòû. Ãîñòè îøèá-
ëèñü ñ ïåðåäà÷åé. Áûñòðûì ïàñîì íàøè îáîðîíùèêè äå-
ñàíòèðîâàëè çà öåíòð Ò.Àôàíàñüåâà, êîòîðûé, ïðèáëèçèâ-
øèñü ê øòðàôíîé, ïîñòàâèë ïîáåäíóþ òî÷êó - 4:2.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû òóðà: «Óðàëàñáåñò» - «Óðàëåö-
äóáëü» Íèæíèé Òàãèë 2:2, «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà – «Ñå-
âåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé 0:4, «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð –
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê 5:0, «Ðåæ» - «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 4:0,
«Óðàë-äóáëü» - «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã 0:2.
ÏËÞÑ ÒÐÈ –
ÅÙ¨ ÍÅ ÏÎÁÅÄÀ
Â âåñåííåì ðîçûãðûøå ðåæåâëÿíå èçðÿäíî ïîïîðòèëè
íåðâû äèíàñîâöàì. Ñëîìèòü ñîïðîòèâëåíèå íå óäàëîñü –
0:0. Ìàò÷ â Ðåæå ïîíà÷àëó ïðîõîäèë ñ ïîäàâëÿþùèì ïðå-
èìóùåñòâîì ïåðâîóðàëüöåâ. Ïðàâäà, åãî ðåàëèçîâàòü ó
ñàìèõ íå ïîëó÷èëîñü – ïîìîã çàùèòíèê, ñðåçàâøèé ìÿ÷ â
ñîáñòâåííûå âîðîòà. Âñêîðå â øòðàôíîé íåïðèÿòåëÿ À.Êî-
ñòèí îòäàòë ïàñ Ì.Áåëîíîãèíó, è òîò âûñòðåëîì â «äåâÿò-
êó» çàñòàë ðåæåâñêîãî ñòðàæà âðàñïëîõ. Âñêîðå ïðèìåð
ðàñ÷¸òëèâîñòè ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïîäêëþ÷èâøèéñÿ â àòàêó
çàùèòíèê È.Ðåøåòíèêîâ – 3:0. Áûëî ó íàñ åù¸ íåñêîëüêî
âîçìîæíîñòåé çàáèòü, íî óâû. À ïåðåä ñàìûì ïåðåðûâîì
íåîæèäàííûì óäàðîì õîçÿåâà «ðàçìî÷èëè» ñ÷¸ò.
Âòîðîé òàéì ïðîõîäèë ïîä äîæä¸ì. Íàøè âîçîáíîâèëè
èãðó èçëèøíå ñïîêîéíî, à õîçÿåâà íàîáîðîò – ñ æåëàíèåì
ðàçâèòü íåäàâíèé óñïåõ. Îíè ñîêðàòèëè îòñòàâàíèå ïîñëå
îòñêîêà îò ñòîéêè ïðè ïîïóñòèòåëüñòâå îáîðîíû «Äèíóðà».
Çàòåì ðåæåâëÿíå îòëè÷èëèñü ïðè óãëîâîì: Ïåøêîâ íå âìå-
øàëñÿ â âîçäóøíóþ äóýëü è ïîñëå óäàðà ãîëîâîé òîëüêî
ïðåïðîâîäèë ìÿ÷ â ñåòêó – 3:3. Íàøè îðãàíèçîâàëè êîíòð-
âûïàä ñ ïîïàäàíèåì... â ïåðåêëàäèíó. Õîçÿåâà âíîâü îæè-
âèëèñü è ðåàëèçîâàëè ÷èñëåííûé ïåðåâåñ â íàøåì ðàñïî-
ëîæåíèè: îäèí ôîðâàðä íå ïîïàë ïî «êðóãëîìó», îäíàêî
ïàðòí¸ðà ïîäñòðàõîâàë êîãäà-òî èãðàâøèé ó äèíàñîâöåâ
Ï.Øàìàíàåâ. Óãîäèë â äàëüíèé óãîë. Â îñòàâàâøèåñÿ ìè-
íóò äåñÿòü äèíóðîâöû èìåëè øàíñ îòêâèòàòüñÿ. À.Êîñòèí
ïîñëàë ñíàðÿä ìèìî âðàòàðÿ - óãîäèë â øòàíãó. Ò.Àôàíàñü-
åâ, äîáèâàë íèçîì, ïîïàë â ñêîïëåíèå ñâîèõ è ÷óæèõ - 3:4.
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Ñèíàðà» – «Êåäð» 8:0, «Òèòàí» –
«Ñìåíà» 1:4, «Ãîðíÿê» – «Óðàëåö-äóáëü» 0:6, «ÔÎÐÝÑ» –
«Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 3:4, «Óðàëàñáåñò» - «Ñåâåðñ-
êèé òðóáíèê» 0:2.
Ëèäèðóþò ïîëåâ÷àíå, íàáðàâøèå â ÷åòûð¸õ âñòðå÷àõ
ìàêñèìóì î÷êîâ – 12. Ó ðåæåâëÿí, êàê è ó «Äèíóðà», 10 î÷-
êîâ ïîñëå ïÿòè ìàò÷åé. Òàêîé æå àêòèâ ó «Ñìåíû» (÷åòûðå
èãðû). Íà î÷êî ìåíüøå ó êàìåíöåâ è ïûøìèíöåâ ïðè ÷åòû-
ð¸õ ïîåäèíêàõ.
Ñëåäóþùèé ìàò÷ äèíàñîâöåâ ó ñåáÿ íà ñòàäèîíå 8 ñåí-
òÿáðÿ ñ ïîëåâ÷àíàìè. Çà îêíîì ñåíòÿáðü, ïîýòîìó íà÷àëî -
â 16 ÷àñîâ.
Äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû! Ìû ñ áîëü-
øîé áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàåì íàø
âèçèò â âàø ãîðîä ïî ñëó÷àþ âîññòà-
íîâëåíèÿ ìîãèëû äåòåé àâèàêîíñòðóê-
òîðà Ì.Ë.Ìèëÿ. Ìû íå îæèäàëè òàêîãî
ïðåêðàñíîãî âîïëîùåíèÿ çàìûñëà íà-
øåãî îòöà Ìèõàèëà Ëåîíòüåâè÷à, ñëó-
÷àéíî ñîõðàíèâøåãîñÿ â åãî àêâàðåëü-
íîì ðèñóíêå.
Ïàìÿòíèê èç áåëîãî ìðàìîðà âûçû-
âàåò âîñõèùåíèå êàê òîðæåñòâåííûé àê-
êîðä - áóäòî çâó÷èò ìóçûêà â ïðèðîäå.
Òàêîå îøåëîìëÿþùåå âïå÷àòëåíèå îí
ïðîèçâåë íà íàñ. Ïî-âèäèìîìó, ïðîåêò
ñäåëàë î÷åíü òàëàíòëèâûé õóäîæíèê, è
âûïîëíèëè åãî ëþäè ñ äóøîé è òùàòåëü-
íîñòüþ. Áëàãîäàðèì âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ýòîãî ïðîåêòà. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ñòîèë îí î÷åíü íåäåøåâî. Íàø
íèçêèé ïîêëîí ôèíàíñîâûì äàðèòåëÿì. Ãèáåëü ìàëîëåòíèõ äå-
òåé âñëåäñòâèå òÿæåëûõ óñëîâèé æèçíè â ýâàêóàöèè áûëà íåçà-
æèâàþùåé ðàíîé äëÿ íàøèõ ðîäèòåëåé. Îíè áûëè áû î÷åíü âàì
ïðèçíàòåëüíû.
«ÇÀÁÛÒÀß ÑÈÌÔÎÍÈß ÎÁÙÅÃÎ ÄÅËÀ»
Â 1941 ãîäó ïîñ¸ëîê Áèëèìáàé ïðè-
íÿë ýâàêóèðîâàííûõ èç Ìîñêâû. Ýòî
áûëè ñîòðóäíèêè ñ ñåìüÿìè êîíñòðóê-
òîðñêèõ áþðî: Áîëõîâèòèíîâà, Èñàåâà,
Êàìîâà. Ó íåêîòîðûõ çäåñü îñòàëèñü
äîðîãèå ìîãèëû. Èç-çà áîëüøîé îòäà-
ëåííîñòè ðîäñòâåííèêîâ â ïîñëåâîåí-
íóþ ïîðó ìîãèëû ñ âðåìåíåì îêàçàëèñü
çàáðîøåííûìè. Òåïåðü ïàìÿòü î äåòÿõ
Ì.Ë.Ìèëÿ áóäåò æèòü, áóäóò âñïîìèíàòü
è î òåõ ëþäÿõ, êîòîðûå çäåñü ðàáîòàëè
äëÿ Ïîáåäû. Ñïàñèáî âñåì, â òîì ÷èñ-
ëå è àêòèâèñòàì ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ» çà òî, ÷òî âû òâîðèòå äîáðûå äåëà
äëÿ ëþäåé è ñîõðàíÿåòå èñòîðèþ, êî-
òîðàÿ íàñ ñîåäèíÿåò. Âû ñîçäàåòå çà-
áûòóþ ñèìôîíèþ îáùåãî äåëà, êîòîðîå
ñâÿçûâàëî íàñ â ñòðàíó, êîãäà êàæäûé ãîðîä, êàæäîå ïðåäïðèÿ-
òèå ðàáîòàëî äðóã äëÿ äðóãà.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ –
Íàäåæäà ÌÈËÜ, ïðåçèäåíò Ôîíäà Ì.Ë.Ìèëÿ;
Åëåíà ÌÈËÜ, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê.







öåíòð íà 14 ïðîöåí-
òîâ ïîâûñèë ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòü. Òåïåðü òàì
îäèí ñîòðóäíèê âûïóñêàåò 199
òîíí ïðîäóêöèè. Ñòàëè âäóì-
÷èâåå îòíîñèòüñÿ ê ðàñõîäó
ðåñóðñîâ, çàêóïêàì – è ñýêî-
íîìèëè äåíüãè. Íî âñ¸ ýòî
åäèíè÷íûå «òî÷êè ðîñòà». Äà,
çàòåïëèëîñü, çàäâèãàëîñü - íî
òîëüêî â ÷àñòè ïîäðàçäåëå-
íèé.
Ñóùåñòâåííûé ðîñò ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè ïî âñåé êîì-




âíîñÿòñÿ ñ ó÷¸òîì âñåõ ðèñ-




äåëåíèå òàêèõ äâóõ íàïðàâëå-
íèé êàê ñåðâèñ è ïðîèçâîä-
ñòâî çàï÷àñòåé è èíñòðóìåí-
òîâ.
– Íàïðèìåð, äâà ëèòåé-
íûõ öåõà, äâå êóçíè, äâà ìå-
õàíè÷åñêèõ öåõà (ïî îäíîìó
íà ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ) áóäóò êîí-
ñîëèäèðîâàíû â åäèíîå óï-
ðàâëåíèå âñïîìîãàòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà, – ïîÿñíÿåò èñ-
ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÐÅÌÎÍÒÍÛÕ ÑËÓÆÁ
Рост производительности и эффективности работы каждого
сотрудника нашей компании – цель стратегическая. «За
ближайшие три года мы должны внутренне преобразиться», –
не устают повторять руководители, описывая задачи
ближайшего времени. А для этого – изменения должны








äàííûõ öåõîâ, ïîâûñÿòñÿ óï-
ðàâëÿåìîñòü êà÷åñòâîì, ñðî-
êàìè ïîñòàâîê, êðîìå òîãî,





íàïðàâëåíèÿ (ñåðâèñíûå è ðå-
ìîíòíûå öåõè), òî ðåîðãàíè-
çàöèÿ ïðîéäåò â íåñêîëüêî
ýòàïîâ. ×òîáû è ëþäè óñïåëè
àäàïòèðîâàòüñÿ, è áûëà âîç-
ìîæíîñòü êîððåêòèðîâêè ñèòó-
àöèè. Òàêèì îáðàçîì, ñåé÷àñ
ðåàëèçóåòñÿ ïåðâûé ýòàï
òðàíñôîðìàöèè: ðåìîíòíûå
ñëóæáû èç îïåðàöèîííîé äè-
ðåêöèè ïåðåäàþò â çîíó èñ-
ïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà
(×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ).
– Ïðè ýòîì ÷àñòü ðåìîíò-
íèêîâ ïåðåõîäèò â ïîä÷èíå-
íèå ðóêîâîäèòåëåé ïðîèçâîä-




ñÿ ïîäãîòîâêîé ïðîêàòíîãî èí-
ñòðóìåíòà, ïîñêîëüêó ýòè ôóí-
êöèè, ïî ñóòè, îòíîñÿòñÿ ê òåõ-



























áóäóò öåíòðàëèçîâàíû â îò-
äåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ.
À âîò ïðèâåðæåíöàì ìî-
äåëè, êîãäà ðåìîíòíèêè – îò-
äåëüíûå öåõè, ðóêîâîäñòâî
ïðèâîäèò â ïðèìåð öåõ ¹ 15
ÏÍÒÇ, ãäå îáñëóæèâàíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ â ïîñëåäíèå ãîäû
íå âûâîäèëîñü «çà øòàò».
Èìåííî ýòîò îïûò è ðåçóëüòà-
òû (â ÷àñòè óïðàâëåíèÿ çàòðà-




íèè áûòü óâåðåííûìè, ÷òî
ïëàíèðóåìûå èçìåíåíèÿ «áó-
äóò ðàáîòàòü», ïîâûñÿò ýô-
ôåêòèâíîñòü. Íåîáõîäèìûì
óñëîâèåì ïðè ýòîì ñòàíóò è
ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâà-
íèÿ ïîäðàçäåëåíèé, è ñîâìå-
ùåíèå ðàáî÷èìè íåñêîëüêèõ
ïðîôåññèé.
– Íóæíî íàõîäèòü íîâûå
ïóòè ñíèæåíèÿ çàòðàò íà åäè-
íèöó ïðîäóêöèè: âûÿâëÿòü ðå-




âûõ ðåñóðñîâ. Íàïðèìåð, îã-
ðîìíûé ïîòåíöèàë – îñâîå-
íèå ñìåæíûõ ïðîôåññèé, êî-
ìàíäèðîâêè ëþäåé èç îäíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ â äðóãîå, –
óâåðåí Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ.
– Ýòèì ìîæíî óïðàâëÿòü: âû-
ïîëíÿòü ïîñòàâëåííûå çàäà-
÷è, ðàñõîäóÿ ìåíüøå äåíåã
ìåíüøå äåíåã.
à ïðîøëîé íåäåëå ïðèãëàøåí-
íûå íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû
ïðèåõàëè íà Íîâîòðóáíûé çà-
âîä, ÷òîáû ïðîâåðèòü òåõíè÷åñ-
êîå ñîñòîÿíèå òðóáû è ñîîòâåò-
ñòâèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñ-
òèê òðóáû ãàçîî÷èñòêè ïðîåêòíûì äàí-
íûì.
– Ìåðîïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè
ïðè ýêñïëóàòàöèè äûìîâûõ è âåíòèëÿöè-
ÒÐÓÁÀ ÏÎÄ «ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÎÌ»
Ни для кого не секрет, где в стране производят лучшие трубы. А что мы знаем
о главной трубе сталеплавильного комплекса «Железный Озон 32»? Ведь по ней
можно понять, насколько экологически безопасно производство стали.
îííûõ ïðîìûøëåííûõ òðóá, – êîììåíòè-
ðóåò âåäóùèé èíæåíåð óïðàâëåíèÿ ãëàâ-
íîãî ýíåðãåòèêà ÏÍÒÇ Èãîðü Îñèïîâ. –
×åðåç îïðåäåëåííîå âðåìÿ ïðîìûøëåí-
íîé ýêñïëóàòàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðàâèëàìè òðåáóåò-
ñÿ ïðîâåäåíèå îáñëåäîâà-
íèÿ ñîñòîÿíèÿ òðóáû íà ñî-
îòâåòñòâèå ïðîåêòó. Ñîñòî-
ÿâøàÿñÿ ïðîâåðêà – ýòî îò-
ïðàâíàÿ òî÷êà äëÿ äàëüíåé-
øåãî íàáëþäåíèÿ çà åå ñîñòîÿíèåì.
Â ïðîöåññå îáñëåäîâàíèÿ ñïåöèàëèñ-
òû ïðîâåðèëè ãåîìåòðè÷åñêèå ðàçìåðû,
ñîîòâåòñòâèå ìàòåðèàëàì, èç êîòîðûõ
èçãîòîâëåíà òðóáà, à òàêæå îòêëîíåíèå
ñòâîëà òðóáû îò âåðòèêàëè è îöåíêó åãî
óñòîé÷èâîñòè, çàìåðèëè âûñîòó ïëîùà-
äîê, ñàìîé òðóáû, òîëùèíó ñòåíîê ñòâî-
ëà, îãðàæäåíèé è îñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ.
Ñàìà ïðîöåäóðà îñìîòðà çàíè-
ìàåò íåñêîëüêî ÷àñîâ, à âîò íà ïîä-
âåäåíèå îôèöèàëüíûõ èòîãîâ ïîòðå-
áóåòñÿ íåñêîëüêî íåäåëü. Íî ïîêà
ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî
òîëùèíà ìåòàëëà, 25 ìì, à òàêæå âû-
ñîòà òðóáû, 90 ìåòðîâ, çà âðåìÿ ðà-
áîòû «Æåëåçíîãî Îçîíà 32» íå èç-
ìåíèëàñü.
Îòìåòèì, ÷òî ýòî ëèøü íà÷àëî
òùàòåëüíîãî îñìîòðà ãàçîî÷èñòíîé
òðóáû. Òðóáà ýëåêòðîñòàëåïëàâèëü-
íîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32»
îòíîñèòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè è ïîýòîìó òðåáóåò ðåãó-
ëÿðíîãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî îñìîò-
ðà – ðàç â ïÿòü ëåò.
– Ìû äîëæíû íàáëþäàòü çà äèíàìè-
êîé èçìåíåíèé. Âåäü ïîä âîçäåéñòâèåì
îòâîäèìûõ ãàçîâ è ïîä âîçäåéñòâèåì àò-
ìîñôåðíûõ îñàäêîâ è äðóãèõ ôàêòîðîâ
ìîæåò ïðîèçîéòè èçíîñ ìàòåðèàëîâ òðó-
áû, è, íàïðèìåð, òîëùèíà ñòåíîê íà÷íåò
óìåíüøàòüñÿ. Â ðåçóëüòàòå òàêèõ ðåãóëÿð-
íûõ ïðîâåðîê ìû ñìîæåì îïðåäåëèòü êðè-
òè÷åñêèé ìîìåíò, êîãäà íóæíî áóäåò ïðî-
âåñòè ðåìîíò òðóáû, – ïðîäîëæèë Èãîðü
Îñèïîâ.








â ïîñåëêå Ãîðíûé Ùèò.
À 1 ñåíòÿáðÿ â æèçíè
íîâîáðàíöåâ ïðîèçîøëî
çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå
– îíè âïåðâûå çàñòóïèëè
íà áîåâîå äåæóðñòâî.
– Áîåâîå äåæóðñòâî –
ýòî êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûé íà çàùèòó
âîçäóøíûõ ãðàíèö Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, – ïîÿñíèë ïîë-
êîâíèê Àëåêñàíäð Ãëóìîâ, íà÷àëüíèê êîìàíäíîãî ïóíêòà. –
Ïî óñòàíîâëåííîìó ñðîêó ðåáÿòà ñî âðåìåíè ïðèçûâà ïðî-
øëè êóðñ ïîäãîòîâêè. Ïî ñâîèì äåëîâûì è ìîðàëüíûì êà-
÷åñòâàì ãîòîâû áûëè çàñòóïèòü íà äåæóðñòâî. Òåïåðü îíè
÷àñòü ñëîæíîé öåïî÷êè áîåâîãî ðàñ÷åòà, êîòîðûé îõðàíÿåò
ìèðíûé ñîí ðîññèéñêèõ ãðàæäàí íà ó÷àñòêå îò Áàéêàëà äî
Ìîñêâû.
Âûïóñêíèêè ÏÌÊ âìåñòå ñ îôèöåðñêèì ñîñòàâîì ÷àñòè
îõðàíÿþò âîçäóøíûå ðóáåæè Ðîäèíû è ñëåäÿò çà ïîòîêîì
âîçäóøíûõ ñóäîâ, ïåðåñåêàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàíè-
öû. Êîíå÷íî, îñíîâíûå çàäà÷è ïðèõîäÿòñÿ íà îôèöåðñêèé
ñîñòàâ, îí æå ïðèíèìàåò âñå ðåøåíèÿ. À êàæäûé èç ñîëäàò,
íàõîäÿñü íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå, âûïîëíÿåò îïðåäåëåí-
íûå ôóíêöèè: îáìåí èíôîðìàöèåé ìåæäó ðàçëè÷íûìè
ñòðóêòóðíûìè êîìàíäíûìè ïóíêòàìè è áîåâûì ðàñ÷¸òîì,
êîíòðîëü ïîë¸òîâ ñàìîë¸òîâ, âåðòîë¸òîâ (ïîëó÷åíèå èíôîð-
ìàöèè è äîíåñåíèå å¸ äî îôèöåðîâ), íàíåñåíèå äàííûõ â
áàçû…
Ãðàôèê òàêîãî äåæóðñòâà – ñóòêè ñ äåâÿòè óòðà äî äåâÿ-
òè óòðà ñëåäóþùåãî äíÿ. À ïåðåä ýòèì – îôèöèàëüíàÿ è
òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ çàñòóïëåíèÿ íà äåæóðñòâî ñ ïîä-
íÿòèåì Ôëàãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ãîñóäàðñòâåííûì
ãèìíîì. Êîíå÷íî, âî âðåìÿ äåæóðñòâà ïðåäóñìîòðåíî âðå-
ìÿ íà îòäûõ è ïðè¸ì ïèùè, à âñå âûõîäû ñ ðàáî÷åãî ìåñòà
è ïåðåìåùåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ðàçðåøåíèÿ îïåðàòèâ-
íîãî äåæóðíîãî.
Òàêèì îáðàçîì, íà â÷åðàøíèõ âûïóñêíèêàõ Ïåðâîóðàëü-
ñêîãî êîëëåäæà òåïåðü ëåæèò îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Èì
ïðåäñòîèò îòâå÷àòü íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà ïîêîé âñåé
ñòðàíû, âåäü ìàëåéøàÿ îøèáêà ìîæåò ñòîèòü î÷åíü äîðî-
ãî. Îäíàêî è îôèöåðû âîèíñêîé ÷àñòè, è ðóêîâîäèòåëè Íî-
âîòðóáíîãî çàâîäà óâåðåíû – çàäà÷à áóäåò âûïîëíåíà!
– Íàøèì ðåáÿòàì äîâåðèëè áåçîïàñíîñòü Ðîäèíû. È,
ïî îòçûâàì êîìàíäèðîâ, îíè - äåéñòâèòåëüíî êâàëèôèöè-
ðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå äîñòàòî÷íî áûñòðî îâëà-
äåëè íåîáõîäèìûìè âîèíñêèìè íàâûêàìè, – ñêàçàë ðóêî-
âîäèòåëü ïðîåêòà «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» Âàëåíòèí
Òàçåòäèíîâ. – Ñîëäàòû îñîçíàþò ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü è
íå òîëüêî â ïëàíå òîãî, ÷òî îíè - ñîëäàòû, íî è êàê ïðåäñòà-
âèòåëè î÷åíü ñåðü¸çíîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, êîòîðûõ æäóò




Òóðèñòñêèé êëóá ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðîâîäèò
îòêðûòûé òóðèñòñêèé ñëåò «Ìîëîäîé íîâîòðóáíèê»,
êîòîðûé áóäåò ïðîõîäèòü 15-16 ñåíòÿáðÿ â ëåñíîì
ìàññèâå ãîðû Ìîêðàÿ â ðàéîíå ïîñ¸ëêà Ñàìñòðîé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî ñîáðàòü êîìàíäó èç ïÿòè ÷å-
ëîâåê (íàëè÷èå îäíîé äåâóøêè â êîìàíäå îáÿçàòåëüíî) è
äî 14 ñåíòÿáðÿ îòïðàâèòü çàÿâêó íà ïî÷òó
Allbert.Shamilov@chelpipe.ru èëè ïåðåäàòü ÷åðåç ïðåäñòà-
âèòåëåé çàâîäñêîãî ñîâåòà ìîëîäåæè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèåì ìîæíî íà ñòðàíè÷êå ñîâå-
òà ìîëîäåæè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ - ïî òåëåôîíàì
27-60-14 è 8-963-851-61-02 (Àëüáåðò Øàìèëîâ).
ЖДЁМ СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ
Ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ
â ãîðîäñêîì êîíêóðñå «Ìîëîäàÿ ñåìüÿ 2012»,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 12 îêòÿáðÿ.
Íåîáõîäèìî îòïðàâèòü çàÿâêó íà ïî÷òó
L_Tataurova@chelpipe.ru èëè äî 17 ñåíòÿáðÿ ïåðåäàòü ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëåé çàâîäñêîãî ñîâåòà ìîëîäåæè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèåì ìîæíî íà ñòðàíè÷êå ñîâå-
òà ìîëîäåæè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ - ïî òåëåôîíàì
27-77-25 èëè 8-965-524-77-39 (Ëþáîâü Òàòàóðîâà).
